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Sometimes memo ri es are so bitte rsweet, you can taste them ... 
STUDENT 
LIFE 
Attendin g a university e ncompasses a ll aspects of ou r lives, from birth to death. 
Only by accepting all these experiences can we·ever hope to grow. 
Sometimes it doesn't seem worth it .. you want to go home with your parents rather than 
face being at school .. Until you meet a friend at Tim's .. and you decide you'll stay awhile. 
Rod Stewart ... Homecoming Conce rt ... watchi ng the wine bottles pass, the arti 
perform and realizing that at a concert you are never alone. There's always the music. 
Homecoming begins with the queen's campaigns. All of a sudden everyone remembers 
that it's t,ime to worry about a date for the dance, and the booze, and the game ... 
Finally the fateful day arrives, the game begins, and Cathy Ash ley receives her crown. 
The show starts. Somehow, all the fanfare makes the defeat a little easier. 
After gorging at dinner, you can wear off the food by dancing ... and drinking ... 
and all the returning graduates appear from nowhere. It is their homecoming. 
Children ... Candles ... Red ... Green ... the Nativity ... Christmas. 













"And now, introducing U.D's newest addition, our baby ... 
· .. our million dollar baby, PAC" 


125 Years In Revue 
Can she sew a fine seam? 
Every day is a command performance by us all ... 
· .. every night is a young woman's debut. 
Tu rnabout Kings ... sheets, flyers, signs, elections ... 
Finally, Mr. Anonymous took it all ... 


An artist is responsible for the safety of the world 
He must record the fact that humanity thinks. 
The university offers many things to hordes of peopl'e 
Caught between childhood bliss andadult responsibility 
It is during this period of transition when we ask the 
classic questions, "Who am I?" and "Where am 1 goi,ng?" 
Fortunately, there are people, places, and things ... 
· .. that help us get by. 
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After we leave the people, and progress to the "real world", 
we can only hope that the university helped us through. 
When we are ninety, will we remember our transition? 
FACULTY 
ADMINISTRATIO 
ADMINISTRATION 
Faculty and administration, without which there would 
be no school, often play roles which go beyond 
that of mere pedagogues. Besides the normal paper-
work, trivial problems and budget revisions, UD's aca-
demicians strive to concern themselves with students 
as individuals, rather than Social Security numbers. 
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Arts and Sciences 
64 
Deans of 
Arts and Sciences 
lEFT TO RIGHT: Ann Franklin; Bro. 
leonard Mann; Rocco Donatelli; Sr. 
Ellen Murphy; Richard Peterson. 
CHEMICAL TECHNOLOGY (lEFTTO 
RIGHT): William lawless (Chairman); 
Annette Mattingly (Secretary); Carol 
Shaw. 
CHEMISTRY (LEFT TO RIGHT) 
ROW 1: Carl Michaelis; John Lucier 
(Chairman); Sanford Singer; ROW 
2: Sylvester Eveslage; Robert Keil; 
AI Fratini ; Cletus Chudd; Howard 
Knachel, Jr.; Dick Grant; B.l. Fox. 
ENGLISH (LEHTO RIGHT) SEATED : 
Tony Macklin; B.J. Bedard (Chair-
man); E.K. Stockum; Bud Cochran; 
Harry J. Rougier; Patricia Labadie. 
STANDING: HerbertW. Martin; 
Frank Henninger; Alan Kimbrough; 
Eugene August; Bernard Horst 
Joseph Patrouch ; Alex Cameron; 
Adrian McCarthy. 
BIOLOGY (LEFT TO RIGHT) ROW 
1: George Noland (Chairman); Os-
car Jaffee; P.K. Bajpai; Russell A. 
Joly; Gertrude Shay; ROW 2: Peter 
Faso; Ken McDougall; Charles J. 
Chantell; Joseph J. Cooney. ROW 
3: J.M. Ramsey; J.D. Laufersweiler; 
Donald R. Geiger; Stephen A. Son-
stein. 
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COMMUNICATION ARTS (LEFT TO RIGHT) SEATED: Phillip Harwood; Gene Kiernan; John Lawson; Florence Wolff; Steven Blatt; Sheila Marie 
O 'Connel. STANDING: Jeff Vargo; Steve Dougherty; John Haynes; George Biersack (Chairman); Rick IIfield; Judith Trent; Mike Weatherly; Jim 
Farrelly. 
HISTORY (LEFT TO RIGHT) SEAT-
ED: George Ruppel; Ed King; Pat 
Palermo; Roberta Alexander; Leroy 
Eid (Chairman); Alice Vines. 
STANDING: Tony Rhee; Raymond 
Maras; Erving Beauregard; Frank 
Mathias; AI Bannan; Betty Ann Per-
kins; Bruce Taylor. 
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COMPUTER SCIENCE (LEFT TO RIGHT) 
SEATED: Dave Struble; Lawrence Jehn. 
STANDING: Thomas Schoen (Chairman); 
Jack Kester; Joseph Keim; Edward Neuen-
dorf. 
------~--~----------------- --
PSYCHOLOGY (LEFT TO RIGHT) FRONT : 
Eliot J. Butter; Donald Polzella; Ronald Kat-
suyama; Berthold Berg; BACK: Richard Popp 
(Chairman); James Rotton; Charles Kimble; 
Kenneth Kuntz; Samuel M . Bower; John 
Korte; Judy Meyers-Abell; Frank J. DaPolito . 
SOCIOLOGY (LEFT TO RIGHT) SEATED: 
Bernard Riegel; John Skerl; John Reynolds; 
Tony Fresina; STANDING : Marian DeWire; 
Mary Jo Huth; Jack McDonald; John Dickson 
(Chairman); John Bregenzer; Matthew Bald-
win . 
RELIGIOUS STUDIES (LEFT TO RIGHT) 
William Kelly; Tom Martin; Richard Boulet; 
Bruno Manno. 
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PERFORMING AND VISUAL ARTS (LEFT TO RIGHT) ROW 1: Joanne E. 
Fiehler; Carol J. Baxter; Terry K. Hitt; Marilyn I. Sandness; Louis A. Weber. 
ROW 2: Gordon R. Richardson; Lawrence L. Selka; Patrick S. Gilvary 
(Chairman) . ROW 3: Bernard E. Plogman; William B. Staht; R. Clair Miller. 
ROW 4: H. Richard Black; Constance L. Minton; Betty T. Berk; Lawrence E. 
Tagg. 
HOME ECONOMICS (LEFT TO RIGHT) SEATED : Bella Freeman; Eileen 
Mahoney; Pauline Metzger. STANDING: Jo Ann Lefler; Betty Schroeder 
(Chairwoman); Julie Palmert. 
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LANGUAGES (LEFT TO RIGHT) SEATiED: Gordon Neufang (Chairman); 
Robert C. Conard ; Andria Chiodo. STANDING: Enrique Romanguera; 
Joseph Zeinz; Marisus Castello-Lamas; Rosario Cambria; Carlos E. 
Galeano; Edward L. Hatch; J. Michael Greely; George J. McKenzie. 
MILITARY SCIENCE (LEFT TO RIGHT) ROW 1: Major James Turbok; 
Lt. Col. Billy R. Smith; Sgt. Major Robert Bennett. ROW 2: Capt. John 
Basilotto; Staff Sgt. Ernesto Alvarez. ROW 3: Capt. Charles Cassell; Capt. 
Orin A. Durham. 
FROM TOP TO BOTTOM 
PHYSICS (LEFT TO RIGHT) SEATED: 
James Schneider (Chairman); Rick 
Cothern; Mike O'Hare; STANDING : 
Mario Crivello; Perry Yaney; Tom 
Graham. 
GEOLOGY (LEFT TO RIGHT): Kathryn 
Gray; George Springer (Chairman); 
Charles Ritter. 
PHILOSOPHY (LEFT TO RIGHT) SEAT-
ED: Edmund Rhodes; Raymond Herbe-
nick (Chairman); Richard Baker; Jan 
Zenbaty; Xavier Monasterio. ST ANDING : 
Allen Rinderly; Gerald Wening; Paul Tib-
bets; Lawrence Ulrich; John G. Thomp-
son; William Richards; John Quinn. 
POLITICAL SCIENCE (LEFT TO RIGHT): 
Richard Halverson; Norman J. Fogel; Jozef 
Patyk; A.E. Lapitan (Chairman); W.K. 
Howard; Gerald E. Kerns; Henry J. Anna. 
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EDUCATION 
~ J 
CLOCKWISE FROM UPPER RIGHT 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION SEATED: 
Claire Longman; Pat Jayson; Don Morefield; John 
Schleppi; Robert Boyce. STANDING: Carol Sici-
liano; Carole Roberts; Jim LaVance (Chairman); 
Doris Drees; Mary Leonard; Wilma Mattey. 
SECONDARY EDUCATION SEATED: Helen Frye; 
Pauline Metzger; STANDING : Robert Kreigbaum 
(Chairman); Ed Gay; Bruce Taylor. 
SELF DIRECTED LEARNING Bruce Taylor; Charlie 
Brady; Joe Kunkel (director); Janet Kalven . 
FOUNDATIONS OF EDUCATION SEATED: M. 
Audrey Grob (Chairman); Loretta Petit. STANDING: 
John Britt; John Geiger. 
COUNSELOR EDUCATION Bernard Diethorn; 
Eugene Moulin (Chairman). 
ELEMENTARY EDUCATION SEATED: Gordon An-
derson; Simon Chavez (Chairman); Rita Kloster-
man; Elizabeth Waters. STANDING : William Beitzel; 
Ann Rapp; Paul Lutz. 
DEAN: Ellis A. Joseph 
ASSISTANT DEAN: Joseph E. White 
BUSINESS 
CLOCKWISE FROM TOP LEFT 
ASSISTANT DEAN: Walter l. Wilson ; DEAN : William J. Hoben. 
BUSINESS MANAGEMENT SEATED: Richard McClaine; George 
Gillespie; John Walker Darr; Charles Scheidler. ST ANDING: Har-
ish Tewari; Robert Berger; Stanley Stough (Chairman); Lester 
Fuszara; Edward Marrinan . 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES : Nancy Forthofer; Janice 
Huff; Mary Civille (Chairman). 
ECONOMICS-FINANCE SEATED: Russell Raney; Bernard Win-
ger; John Rapp (Chairman); George Matlin . ST ANDING: Ralph 
Frasca; John Weiler; J. Markham Collins; Henry SI ick; Paul louis; 
Duane Oyen. 
PICTURES NOT AVAILABLE FOR ACCOUNTING AND MAR-
KETING DEPTS. 
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ENGINEERING 
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CLOCKWISE FROM BOTTOM LEFT 
MECHANICAL ENGINEERING (LEFT TO RIGHT): Louis I. Boehman; 
Henry N. Chuang; John N. Crisp; Dick Harmer; Alfred E. Scott; John C. 
Wurst; Howard E. Smith (Chairman); Alden E. Ray; Jay D. Pinson; Fred K. 
Bogner; John J. Schauer; John P. Eimermacher. 
DEAN OF SCHOOL OF ENGINEERING: David C. Kraft 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY: SEATED; Don Staudter. 
STANDING: Earl Iselin; Ray Puckett (Chairman). 
ELECTRICAL ENGINEERING SEATED: Anthony J. Evers; Reinhold W. Ku-
back. ST ANDING: Bernhard M. Schmidt (Chairman); Donald E. Lewis. 
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TOP TO BOnOM: 
CIVIL ENGINEERING SEATED: 
(LEFT TO RIGHT) Robert Thom-
son; S. James Ryckman (Chair-
man); E.H. Payne. STANDING: 
David C. Kraft; George B. Shaw; 
Roger F. Weiss; Norman S. Phil-
lips. 
MECHANICAL ENGINEERING 
TECHNOLOGY SEATED: Bob 
Wolff; Jesse Wilder (Chairman); 
STANDING: Kurt Rolle; Fred 
Kretzler; Bob Mott. 
CHEMICAL ENGINEERING 
Michael A. Bobal (Chairman); 
Ronald A. Servais; Charles W. 
Sandy. 
SPORTS 
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SOCCER 
The 1975 soccer team was easily the most suc-
cessful of the men's fall sports. The Flyers 
rolled to an 11-3 season while setting new rec-
ords for the most wins and most goals scored in 
a season. 
After an opening game loss to highly touted 
Indiana, UD bounced back with a 7-1 trounc-
ing of Denison. The Flyers downed Toledo and 
shut out Morehead State before suffering their 
second loss to Ohio Wesleyan . 
But Dayton won all of its next six games, in-
cluding shut outs over Wittenberg and Cin-
cinnati, and a 9-1 shellacking of Wilmington . 
In the Wilmington game junior co-captain Bob 
Rohrbach scored seven goals, tying the school 
record . 
The Flyers suffered a 3-2 overtime setback at 
the hands of Ball State, but went on to win 
their last three games over Cedarville, Ohio 
State and Xavier. 


, 
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There were five seniors on the 
team; co-captain Mark Boas, 
goalie Mark Coron, wingman 
Leon Jenkins, halfback Pat Webb, 
and fullback Mark Weidermer. 
In addition to the five seniors, the 
team was led by high-scoring for-
ward Bob Rohrbach . Rohrbach 
led the entire state of Ohio in 
scoring with 31 goals and four as-
sists. 
The team received its sidelines 
leadership from third year head 
coach Bob Richardson and his as-
sistant Dave Mechler. 
Said Richardson of the team: 
"Dayton has a winning tradition 
and we proved it again this year 
by going 11-3." 
TOP ROW: Tony Englert, Fabio Tuaich, leon Jenkins, Janos Benga, Wayne Garvey, Joe Donovan, Pat Webb, Joe Middleton, Chip Gachot. 
MIDDLE ROW: Headcoach Bob Richardson, assistant coach Jim Gerker, Mark Coron , Pat Dolan, Bob Philpott, Bob Rohrbach, Mark Boas, 
Bryan Heheman, Roland Fairweather. KNEELING: Jerry Pelt, Hugh Jenkins, Richard Zumpone, John Van Ost, Dave Zawaski, Mike De-
Rubertis, Bob Farschner, George Gabettie, Joe Ruffolo. MISSING: Ernie Escobar, Mark Weidermer. 
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FOOTBALL 
The 1975 football Flyers put on a late-season 
charge to finish with a 5-6 season record. 
Coach Ron Marciniak's record after 3 years 
at UD is 13-19-1. 
Dayton opened its 68th tootball season by 
losing to both Western Kentucky (27-7) and 
Eastern Kentucky (30-24). 
The Flyers finally cracked the win column by 
defeating Akron 31-9. Following a 21-14 loss 
at the hands of Bowling Green, Dayton con-
tained Toledo 24-13. Miami handed Dayton 
its fourth loss of the season by winning 10-0. 
Then came the monsoons at Indiana State 
and McNeese State. The Flyers were 
swamped 56-14 by ISU, but outlasted Mc-
Neese State 17-12. 
Dayton lost 23-10 to East Coast power Tem-
ple and then won the last two games of the 
season, defeating Louisville 32-13 and Mar-
shaU 29-8, to finish the season at 5-6. 
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The Flyers lose 14 seniors to graduation. 
Kelvin Kirk set new UD records in pass 
reception and kickoff returns this season . 
Kevin Conley was the leading rusher, 
compiling a total of 420 yards for the sea-
son . 
Greg Schwarber is UD's all-time great 
field goal and PAT man. Scott Gruening's 
punt average was 38 yards, his longest was 
61 yards. 
Tri-captains Ted Thomas, Roy Gordon 
and Marvin Johnson set the pace for the 
team this year. 
Tony Cardon, Bruce Ragon, Jim Snow, 
Jim McVay, Greg Hilgenberg, Henry 
Jones and Tom Zins all gave 100% for the 
team all season. 
BonOM ROW: Henry Jones, Greg Schwarber, Kelvin Kirk, Jim Snow, Greg Hilgenberg, Ted Thomas, Marvin Johnson, Roy Gordon, Tony Cardon, 
Jim McVay, Kevin Conley, Bruce Ragon, Scott Gruening . SECOND ROW: Larry Alien, Tom Westbeld, Jim Johnston, John Sheshull, John Wolking, 
Brian Baldwin, John Zippay, David Jones, Bill Westbeld, Paul Kasprzycki, Tom Zins, Greg Balzer. THIRD ROW: head coach Ron Marciniak, Ricky 
Chamberlin, Mark Edwards, David Miller, Tom Stellman, B.J . Dailey, Bill Sahnd, Carlton Henry, Woody Clark, Merphie Frazier, Bill Nauman, Ron 
Dundala, Charles Scandrick, coach Tony DeBiasse. FOURTH ROW: coach Bob Paicic, Jeff Adair, Larry Reid, Dusty Fiar, Ed Plaspohl, J.D. Clark, Kirk 
Bell, Sam Rampey, Mike Marciniak, Mark Zimmerman, Mike Watterson, Dave Cramer, coach Bob Mazie. FIFTH ROW: Mark Leucht, Scott Brown, 
Tom Rogers, Isaac Lakes, Mike Bailey, Sylvester Monroe, Hyman Gibson, Joe Heffernan, Walt Evans, Rick Sammons, Gery Deime, coach Gerr 
Myers. SIXTH ROW: Bill Heatherton, Greg Donahue, Tom Sothard, Harmut Strecker, Dale Fouse, Martin Wisniewski, Steve Scheid, Tom Wanner, 
Doug Messer, Ed Dimitry, coach Bob Shortal, coach Bill Dudley. TOP ROW: Ernie Miller, Dave Seman, Claude Chaney, Doug Greenleaf. 
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FIELD HOCKEY 
The Flyer field hockey team finished the 1975 season at 
12-1, which is their best season record ever. 
"This is the smoothest season we've ever had," com-
mented coach Pat Jayson. "This was the best group of 
kids I've ever had; their attitude was fantastic." 
The Flyers won all of their regular-season Rames, won 
their third straight Ohio Valley League title and suffer-
ed their only loss in the state tournament to state 
champion Ohio Wesleyan. 
Dayton's tenacious defense held its opponents to a 
total of nine goals all season and registered six shut-
outs as the powerful offense, led by Tracy Colbert's 24 
goals and Deirdre Kane's 21 goals, totaled 60 goals for 
the season. 
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The six seniors on the team will definitely 
be missed. Kathy Phillips, Beth Madison, 
Mamie Oldani, Barbara Buckley and co-
captains Deirdre Kane and Cindy Ashe all 
graduate this year. 
All six are leaders and team players who 
played for love of the game. 
KNEELING : Pam Brown, Kathy Adams, Wendy Bolton, Mamie Oldani, Peg Doran, Kathy Kissinger, Eileen Duffin. STANDING: manager Sandy 
Johnson, Barbara Buckley, Cindy DiGregory, Kathleen Duffin, Deirdre Kane, Kathy Phillips, Beth Madison, Cindy Ashe, Tracv Colbert, coach 
Pat Jayson, Betsy Caulfield. 
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RUGBY 
What sport combines the body contact of football, 
the speed of soccer, the pace of hockey and the 
finesse of basketball? 
The game is rugby, and three days a week plus game 
days, roughly 50 ruggers take to Founders field to 
practice such tongue-twisting and bone-crunching 
activities as the serum, the ruck, the maul and the 
line-out. 
To a callous observer, the game may seem to be a 
random series of attempts to leave as many of the 
opponents maimed for life as is possible within the 
two 40-minute halves. 
Not quite. The object is to carry a ball similar to a 
pregnant football over a goal line. The problem is 
that in this endeavor, the ball may not be passed 
forward. 
Unlike football, when a man is tackled the action 
begins. What follows a tackle is a bone-crunching 
ruck where both teams try to gain possession of the 
ball. 
Ruggers are a rare breed, obviously reveling in the 
contact and spirit of rugby football. 
KNEELING: Tim Smythe, Dan Straiker, Paul LoMaglio, Brian Burns, Don Berardini, lim Kearney, Jamie McTiernan, Steve Bardelman, Jerry 
Lengen, lim Danaulfo. STANDING: Mike "Mel" Guzzio, Will Place, Mike Donowick, Mark Jozwiak, Jack Creadon, Jim Istok, Steve Russell, 
Pete Friel, Tom Narrus, Jack Huber, Kentucky, Tom Arcuri, Duffy O'Neill, Jeff Klein, Luke Dantanuagno, Rick Toman, Kevin, Greg Donovan, 
Jack Skully. MISSING IN ACTION: John Kocak, Rick Tweedle, Joe de Simone, Danny Brabender, Lou Castagnero, Rich Stuebing, Chris Hig-
gins, Jim Andres, Mike Chirichella, Guy Jabbar, Joe Burns, Steve Winship, Bart Mattiace, AI Crehan. 
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BASEBAll 
KNEELING: Joe Roettgers, Rich Polera, Tom Sheldon, Brian Fishter, Tom Woods, Bob Johnson, Craig Ramsey. MIDDLE ROW : 
Coach Hildreth, Charlie Hoyas, Tom Roettgers, Craig Norris, Keith Blevins, Dwane Newsom, Gary Metzger, Mike Robertson, 
John Theis, manager Kevin Biersack. ROW THREE: Andre Kennedy, Ron Smith, Jeff Earley, Greg Marshall, Bob Stagge, Kirk 
Smith, Jim Hortsman, Tom Adams, Jim Dalton, George Fenton . Not pictured: asst. coach Tony Lupia, Jim Snow, Brian Baldwin. 
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HOCKEY 
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VOLLEYBALL 
The 1975 edition of the Flyer volleyball team enjoyed a 
successful season as they finished with a 30-11 season 
record. 
The Flyers won five of their first nine matches, and then 
won 16 straight matches, finally losing to the University of 
Cincinnati in the Ohio Valley League tournament. 
UD was 24-8 going in to the Ohio state tournament. The 
Flyers finished second to Mt. St. Joseph. Dayton also 
hosted and participated in the Midwest Regional 
tournament this year. 
"The reason for our success," commented coach Elaine 
Dreidame, "was the kids' willingness to give 100% hustle 
100% of the time." 
The Flyers are a young team; they lose only senior Betty 
Burke to graduation. Co-captains Gail Jennings and Con-
nie Fox will return next year to lead the squad again. 
102 
, KNEELING: Connie Fox, Gail Jennings. STANDING: Manager Gail jacobsen, Mary Ellen Beuchter, Sharon Beigel, jo McGuire, Betty Burke, 
Kelly Galloway, Mary Lou Holder, Maddie Sheprow, Marianette Akau, jane Cullco, coach R. Elaine Dreidame. 
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INTRAMURALS 
104 
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WRESTLING 
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BASKETBALL 
114 
The women Flyer basketball team, fol-
lowing the precedent it set last season, 
played five of its home games as the 
preliminary to the men's varsity games. 
The '76 season began with a prelim 
game, as both the men and the women 
hosted Miami University; included the 
game against arch-rival Mt. St. Joseph 
as the prelim to the Notre Dame game; 
and concluded with both teams host-
ing the University of Cincinnati. 
The women began the season with 
four straight victories, then fell into a 
pattern of win one, lose two midway 
th rough the year. 
Coach Elaine Dreidame managed a 
good year with a fairlly young team. 
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Coach Dreidame's Flyers lose four 
seniors this year; captain Deirdre 
Kane, second-leading scorer Betty 
Burke, Gail jacobsen, and Mary Lou 
Holder. 
Returning to lead the women next 
season will be Sandy johnson, lead-
ing scorer her sophomore and ju n-
ior years and second-leading scorer 
her freshman year, Cindy DiGreg-
ory, Kathy janosco, joy Barnett, Pat 
Lockwood, jo McGuire and a young 
but talented bench. 
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KNEELING: Chris Gruber, Debbie Laubert, Mary Lou Holder, Pat Lockwood, Deirdre Kane, Cindy DiGregory, Betty Burke. STANDING : Kathy 
Kissinger, coach Dr. Elaine Dreidame, jane Culioo, Sandy johnson, Gail jacobsen, Kathy janosco, Kaliy Tsocaris, Corliss jordan, Jo McGuire, 
Pat jayson, manager Gail Jennings. 
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BASKETBALL 
A great recruiting year and the return of guard sensation Johnny Davis 
led to an optimistic outlook for the 1975-76 basketball season . Coach Don 
Donoher and his young team hoped to improve greatly over last year's 
10-16 mark. 
The Flyers' success depended heavily on the freshman class. Two first-
year men, Jim Paxson and Tony Wells, broke into the starting line-up and 
played key roles . Three other freshman, Fred Eckert, Doug Harris and 
Mike Lee, all saw plenty of action coming off the bench. 
Second-year man Erv Giddings returned in great shape, and put his mind 
to work not only at scoring but at becoming the team's leading rebound-
er and a master at blocking shots. 
Davis came to camp having logged the most playing time of any starter on 
the Gold Medal-winning U.S. team in the Pan-American games. His play-
making, quickness, extraordinary leaping ability and consistent shooting 
were appreciated. 
The team loses only 6'4" guard Leighton Moulton to graduation. Consid-
ered by some the best pure shooter on the team, Moulton is a sound de-
fensive player. 
With four starters returning and a successful season under their belts, the 
Flyers should be even more optimistic about next season. 
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STANDING: Head coach Don Donoher, coach Jack Butler, coach Jim Ehler, Mike lee, Tony Wells, Fred Eckert, Jim 
Paxson, Doug Harris, coach Jim larkin, Jack Adair, athletic director Dr. Dale Foster. SEATED : Mike Brannen, Erv Gid-
dings, Mike Wilson, Rocky Coleman, leighton Moulton, Johnny Davis, Dan Klawonn, Terry Ross, Joe Siggins, Bill 
Frericks. 
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ORGANIZATIONS 


Fun and 
Sports Club 
(L to R.): R. Ellis (Presi-
dent), N. Byrne, J. Ward, J. 
Broering. 
Dayton 
Orientering 
Club 
ROW 1: J. Kjellstrom, J. 
Gakje (President), D. Gril-
lot, J. Martin, ROW 2: S. 
Vondrell, R. Penrod, R. 
Reck, P. Meehan . 
Homecoming 
Committee 
ROW 1: Flash, J. Hamil-
ton. ROW 2: D. lee, G. 
Mills, C. Trueman (Chair-
man), Demo, Boo, B. 
Martin, J. Shuckman. 
ROW 3: Meg, Polly, Q, 
Barney, T. Welsh, Col-
leen . 
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Cystic 
Fibrosi,s 
ROW 1: P. Morgan, M. Boisseau (President), M. Hawkins, J. Kester, A. Willging, J. Spahan, M. O'Grady. ROW 2: B. 
Hellman, J. Fey, K. Kost, T. Becker, T. Yurdukar, J. Denker, N. Jackson, M. Schodorf. ROW 3: B. Wielden, C 
Menendez. 
Cleveland 
Club 
ROW 1: C Morrin, J. Hu-
dome, s. Hillman, A. 
Donia, M. Fagan (Presi-
dent), M. Santiago. ROW 
2: N. Huirn, T. Laird, L. 
Mayar, K. Molchan, P. 
Ruesser, T. Forthofer, J. 
Eppele. ROW 3: C Phil-
lips, M. Selinger, D. Dzur-
ikanin, A. Dattilo, J. Kull-
man, R. Blaha, F. Mc-
Cune. ROW 4: J. Ziska, G. 
Bohland, L. Hinsman, M. 
Popik, K. Calvey, P. Sos-
kui, M. Seibert. ROW 5: 
D. Stricker, J. Wojtkun, C 
D' Allessandro, E. Michal-
ski, A. Bachmeyer, T. Cre-
gan, T. Shea. ROW 6: M. 
Bowers, T. Mezic, R. Slet-
ten, J. Bereznay, L. Lack, 
S. Peters. 
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Society of Physics 
ROW 1: P. Ross, K. Robinson, J. 
Deis, T. Wittberg (President). ROW 
2: J. Geiger, M. Haller, J. Milew-
ski. ROW 3: D. Wolff, G. Tamer. 
ROW 4: J. Cooney, P. Hemmer, D. 
Maloney. 
Secretarial Clu b 
ROW 1: D. Bennett, T. Flanigan, N. 
Finke, (President), L. Aloe, B. Mit-
chell. ROW 2: L. Kemp, A. Sullivan, 
L. Tucker, M. Johnson, K. Sa bet, S. 
Leichty. 
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r 
this would be a wonderful world 
if we all did as well today as we expect 
to do tomorrow. 
Associated Chemistry Students Kappa Kittens 
ROW 1: S. Horvath, G. Toomey (President), M. Mannino, M. Hoying. 
ROW 2: S. Halloway, J. Steininger, P. Stravell, D. Eiserle. ROW 3: J. 
Vangunten, K. Foecking, R. Deibel, R. Clark . ROW 4: B. Clark, F. Ten-
over, T. Yurdajul, C. Armstrong. ROW 5: D. Thomas, M. Rasbold, F. 
Malczewski, C. Michaelis. 
ROW 1: C. Cutrary, E. Brice (President), B. Watts. ROW 2: G. Blake-
ley, D. Watts, C. Campbell. 
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Dayton Club 
TOP TO BOnOM: E. Fuller, C. Minardi, J. Postawski, T. Bishop, K. 
Kost, M. Rosell, G. Walls, E. Gibson, D. Yeazell, D. Burger, M. Mills, W. 
Bruns, D. Smith, J. Moats, T. Becker (President). 
WESB 
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ROW 1: M. Casal, P. Newman, J. Troje, M. Coyne, S. Foreman, B. Higgins, T. Rader. ROW 2: l. Lane, H. Harrison, B. Rapp, B. Kashinski, 
G. Sander, M. lasielio, R. Kocok, T. Cunningham, D. Johnson. ROW 3: P. Thatcher, M. Buckley, T. Geraci, M. Prunty, S. MeConnon, P. 
Bedard, l. Wegman, M. Varga, T. Lavin, P. Thornton . 
Association for Computin g Machinery 
SEATED: Jenny Koster, Mollie M cEriane, Bob Mellinger (President), Duchess Thornton. ROW 1: Jeff Kinker, Bill Albert, Doug Lee, 
Charlene Borgstede, Jeff Hanrahan, Speed O'Meter, AI Saliwanchik, Caroling, Mike Raphone, Eileen Sideways, Doug Awhole. 
ROW 2: Dick Blomel, Jim Murray, John Bellono. 
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"Well' it was just the most unreal thing ... Com-
pletely unreal! ... I was in a state of shock ... I 
almost died, yes, we are the champs ... no two 
doubts about it ... Well just excuse me all to pieces 
... yes, completely ... our team is just dar-dar . .. " 
Better Communications Club 
ACROSS: T. McAuliffe (Presi-
dent), S. Kneeler, P. McCor-
mack, A. Mattingly, J. Kirby. 
Veterans 
Club 
ROW 1: C. McClung, D. Bolds 
(President), J. Carney. ROW 2: R. 
Waydo, D. Sullivan, T. McGarry, A. 
Brown. 
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Minority Engineers for Advancement 
IEEe 
ROW 1: G. Pasternak, M. Peppa, G. Hanley, C. Mee-
han (Chairman). ROW 2: D. Lovid, J. Smedinghoff, J. 
Roman-Santiago, E. Siedlak, L. Shokes, J. Peters, A. 
Letteiri, J. Buennagel. 
CLOCKWISE: P. Russell, T. Thomas, G. Malme, F. Warren, A. Woods, L. Shokes (President), M. Fagbayi, G. Henderson, M. Arrington, J. D. 
Taylor, E. Albergottie. 
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International Club 
FRONT TO BACK: M. Llano, S. Kumar (President), S. Olari-
bigbe, F. Labidi, D. Lee, L. Garrido, E. Granja, D. Metzger. 
Accounting Club 
ROW 1: L. Prachich (President), G. Nie, C. Zarycki, B. Hach. ROW 2: K. Bendergest, P. Roebuck, D. Knipper, D. Tobe, K. Sullivan, J. 
Hohr, D. Moorman, R. Gareau. ROW 3: J. Parker, K. Hennessey, L. Cornelius, J. Ward, B. Tannahill, S. Barnheiser, D. Shine, A. 
Fioriti, W. Clark. 
On July 18, 1975, in Fort Riley, Kansas, Cadet Leon Jen-
kins of the University of Dayton was presented the 
award for a perfect score of 500 in his physical fitness 
test by BG Robert Arter. 
Rangers 
ROW 1: J. Van Holle (c/ CPT CO), D. Jenkins, S. Getter, W. Gothard, P. Pitts, T. Askins, T. Adams, P. Wesley, K. French, R. Maine, D. Curtis, H. Keller. 
ROW 2: K. Drerup, S. Mcintire, C. Danielson, J. Billefeld, K. Randall, B. Bach, T. Martin, G. Williamitis, M. Jozwiak, K. Hartman, J. Nahm. ROW 3: 
C. Murley, M. Shaw, C. C. Buckley. 
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Pu blic Relations Student Society of America 
ROW 1: S. Sprague, P. Guthrie, D. McBride, J. Filips, S. Henry, D. Huber, B. Ross. ROW 2: S. Murray, J. Trent (Moderator). M. Pater, D. Sheehan 
(President), M. Schmidt, B. Byrne, S. Pawelowski. ROW 3: D. Resciniti, A. Dillon, l. Hellman, P. Perna, J. Burns, M. Coyne, N. Conroy, M. Sulli-
van, S. Glaser, T. Wanecke, J. Moberly, D. Mullaby . ROW 4: G. Chapman, C. Conners, D. Berardini, B. Twiss, J. Kearney, T. Walsh, M. Flanigan, 
T. Gibbons. 
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"Could I have your attention please ... all those in favor ... 23¢ in the treasury to date ... 
I'll pass this sheet around and sign your names in you'd ... the meeting room was changed 
from . .. that's a great idea ... anything before we vote ... club pictures will be taken ... 
excuse me one minute for a quick conference (What's the Scoop?) . . . the next general 
meeting is to be held at Tim's - be there or be square!" 
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ROW 1: G. Bell, F. Malczewski (President), 
K. Richert, P. Angelo. ROW 2: K. Mallo, J. 
Jira, J. Hagler, L. Shokes, A. Fernandez-Fraga, 
F. Gilbert, S. Demiter. ROW 3: Dr. L. Boeh-
man;D. Eiserle, D. Baver, R. Wimer, A. 
Woods, R. Clendening. 
Joint Council 
of Engi neers 
ROW 1: A. Fernandez-
Fraga, J. Bartol, D. Darrell-
dubsky, D. Liszkay. ROW 2: 
S. Shokes, M. Fagbayi, J. 
Datko, L. Russo, S. Stander. 
ROW 3: F. Malczewski, A. 
Woods, L. Fechko, R. Bing-
ham. 
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Society of Automotive Engineers 
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U.D. Flyer Choir 
ROW 1: M. Santiago, P. Marshall, M. Blazek, M. Carapellotti, S. Wall, A. Glovel, M. Mallee, M. Asaiski, F. McCurdy, S. Reynolds, 
J. Blardnelli, A. Lupp, T. Caulfield, C. Mangan. 
ROW 2: J. Trautiein, M. McGroarty, F. Buda, D. Alexander, R. Beebe, M. Lupp, T. Dorsey, R. McCoy, C. Minaridi, S. Freund, 
T. McGroarty. 
ROW 3: M.LaRuffa, A. Wilging, T. Knipper, l. Buster, S. Gilmore, A. Haertling, D. Vilton, D. Mclaughlin, J. Thompson . 
ROW 4: M. Clishem, T. Shumaker, D. Wilson, D. Wyffels, N. Davis, R. Schlinghe, C. Martin, M. Vadas, B. Heckenback, J. Bauman, P. Ellison, 
K. Herrig. 
WVUD 
Row 1: J. VaI5U, C. Brown, J. Tobin . 
Spitler, T. Smith, J. O'Brian, T. Williams, 
B. Pugh, M. Luczak 
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St Joe's Tutoring 
WOMEN'S CENTER 
LEFT TO RIGHT: M. Strickland, J. 
Urka, M. Filter, J. Wallet, M. Hujber, 
S. Bushelman, M. Mitchell. 
ASC 
ROW 1: C. Robinson. 
ROW 2: J. Stevens, M. Valeini 
ROW 3: B. Goldcamp, J. Dittmann. 
ROW 1: R. Johnston, N. Mullane, H. Carrole, A. Murtaugh, M. 
McGroardi. 
ROW 2: D. Lindway, D. Buttelwerth, C. Bookser, J. Lacey, M. Hausman, 
C. Hoehn, M. Rossi. 
ROW 3: J. McGurn, R. Pochard, S. Horvath, M. Mannino (President), 
C. DeMarino, B. Powell. 
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University Activities 
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ROW 1: A. Gleisinger, D. Coker, l. McClellan, D. Wojcik. ROW 2: J. Grennan, G. Serrianne, S. Pawelkoski, M. Selinger, M. lorenz 
M. Schmidt, T. Paumier, T. Gibson . ROW 3: K. Mcquaide, T. Bajt, M. Schuck, D. Crace, C. luersman, K. Anderson, N. Nash, 
C. Poniske,G. Graham. ROW 4: T. lavin, D. Bonifas, S. Schultz, J. Neal, O. Terzin, J. Bizub, S. Ogorek, P. Huttleston, D. Millette, 
T. Gibbons. ROW 5: D. Campbell. 
NSPE 
ROW 1: M. Broom, D. Saunders, S. Stander, J. Bartol, S. Hagwood, K. Donahue. 
ROW 2: S. Incze, R. Wolff, A. Hagen, J. Hitzelberger, R. Bingham, C. Meehan, R. Janowiecki, B. Curtis, F. 
Malczewski. 
SAM ROW 1: R. McFadden (Sec.), D. Di Franco (V.P), T. Loughran (Pres.), H. Krystofik (V.P.), A. Golon (V.P.). ROW 2: G. Maguire, S. Maurer, J. Bereznay, P. McHugh, M. Kink~r, D. lions. ROW 3: 
L. Kreischer, J. Williams, J. Hosky. 
Flyer News 
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ROW 1: T. Mattie, L. Hellman, J. Dittmann, A. Killian, T. Cunningham, W. Cairns. 
ROW 2: B. Fraser, K. Randall, J. Rittenhouse, J. Fox, T. Thomas, M. Wypasek, T. Peterson. 
CLOCKWISE: J. Woods, M. Wypasek, J. Rolfes, W. 
Cairns. 
ROW 1: R. Chernak, J. Fox . ROW 2: J. Raparelli, M. 
Knutson , M. O'Grady. ROW 3: R. Beebe, W. Cairns, P. 
Rolfes, P. Guthrie, (Missing from picture: M. Wright-
son, D. Rondini, G. Pierce, D. Graves). 
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Math Club ROW 1: T. Eveslage, M . Hripko, K. Facking, B. Bimonte, L Kellogg. ROW 2: L Johnson, P. Strevell, R. Smith . ROW 3: M. Worner, E. Mykytka, M. Hoying. ROW 4: D. 
Myers, P. Ohl, B. Yeomen. ROW 5: C. Quattrone, J. Rohr. ROW 6: B. Vennecotter, 
Dr. Kauflin . 
Student Government and Student Congress 
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Appalachia Club 
Apr Ide La Club 
ROW 1: B. Hughes, G. Scott, R. Clark, A. Rumbold, T. King, S. Bushelman, K. Boyer, A. Deaton, T. Peterson, M. Sprauer, D. Theobald, 
T. Lynch . ROW 2: P. Bailie, T. O'Connell, J. Krajczynski, J. Hardt, B. Puncer, Br. Ed Nadalsky, K. Smith, S. Braschart, E. Berkemeier, M. Gebelein , 
D. Frimel, J. Sauter, S. Schogren. ROW 3: P. Berkemeier, M. Cummings, B. Mayer, P. Kiefer, F. Connolly, D. Buttelwerth, T. Mospens, T. Mezic, 
G. Uckele, A. Wilging, S. Wall, J. Fisher, L.Jette, S. Lehan, L. Urgo. ROW 4: R. Monteserim, A. Zamierowski, F. Hara, D. Liszkay, D. Mori, R. Packard, 
B. Eiger, M. Liszkay, M. Schuck, M. Kilbane, M. Dominic. S. Corsbie, J. Frost . 
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Pershing Rifles 
ROW 1: F. DiMarco, B. McNatt, R. Mack, D. Plank, K. Nekitopoulos, S. Tomasko, M. Melvin. ROW 2: J. FitzGerald, M. Gale, J. D'Amico, M. 
lasiello, R. Hauser, J. Scarazzo, L. Scarazzo, D. Wooden, E. Gutierrez, F. Benedett. ROW 3: P. Wesley, M. Gulett, K. French, S. Johanson, 
D. Anslinger, K. Randall, P. Tripi, T. Martin . 
be sensitively responsive 
to the dreams and aims 
of others and should show sincere 
appreciation for the 
con 'tributions others make 
to the enrichment 
of his life ..... . 
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Delta 
Upsilon 
ROW 1: F. Palmeri, T. Lane, 
M. Hennessy, J. Andrea, M. Lo-
pinto, T. Gliha, T. Bennett, J. 
Corrigan, D. Ahasic, P. Lamb, 
B. Potter, K. Smyrk, D. Heslin, 
J. Colaiani, ROW 2: T. Radza-
minski , J. Luke, G. Gilhooley, C. 
Calhoun , W. O'Shea, J. 
Skully, R. Atkin, S. Ledza, R. 
Petrie, R. Benziger, B. Scarzella 
J. Meston, N. Corrigan, K. 
Richert, G . Kurtz . 
Rho, Rho, 
Rho 
SITTING : P. Prosto, S. Gayes, 
R. Rogers, KNEEL"ING : R. Finno, 
G. Hanley, R. Fitton, P. Dela-
tore, R. Morgan, M . Gardner, K. 
Van Sciver, K. Radziwanoski, K. 
Morrow, T. Thau, C. Lewis. 
STANDING: D. Sheer, M . Lan-
gil, D. Mikioms, S. Schmidt, H. 
Najpaver, P. Barret, J. Wulff, 
C. Kloss, B. Koehler, T. Rambe-
zek, J. DeFoney, T. Cocoran, F. 
McCauion. 
Delta, Gamma 
Omega 
ROW: K. McKee, S. Pizio, D. 
Lamperto, F. Pacetta, D. Grote, 
N. Schieu, J. Petruczk, ROW 2: 
C. Warburton, P. Henderci, J. 
Phillips, J. deSimone, B. O'Brien, 
D. Carhart, M . Scalon, C. 
Marchecello, D. Cronon, T. 
Cherilio, T. Spaceic. 
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ROW 1: J. Polcaro, G. Perna, ROW 2: G. Battaglia, K. Agovino, B. Frindel, D. Murphy, D. Guiitinan, C. Hernandez, B. 
Hill, J. Marpe, D. Walsh, J. Mulligan, ROW 3: F. Ramos, B. Pugh, T. Barker, P. Clark, W. Marpe, B. Hastings, D. Pesce, 
R. Proday, C. Pesco, D. Poland, L. Girouard, B. Gokey, ROW 4: J. Dilbone, C. Giusti, J. Eblacker, R. Watts, M. Coustry, R. 
Duke, S. Mack, J. Vanos!, J. Brooks, T. Cronin, G. Giusti. 
Delta 
Tau 
Nu 
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Omega 
Alpha 
Kappa 
Alpha 
ROW 1: D. Venard, T. lugay, L. Donell, L. Steber. ROW 2: P. Harrington, C. WasiloH, A. Martin, J. lerovnik, L. Kober. 
P. Hurt, L. Peanie, C. Holley, C. Cutrary, M. Shoecraft. 
Phi Kappa Mu 
ROW 1: B. Mutun, B. Lowry, J. Bondra, T. Larkin, G. 
Schiavoni, M. Farnan, A. DelValle. ROW 2: J. Kacak, D. 
Ursu, C. Donovan, T. Zarrilli, G. Hunderfund. ROW 3: 
M. Grubenhoff, M. White, T. Hickey, B. Coyne, M. 
Donowick. ROW4: F. McGarry. 
Pan Hellenic 
ROW 1: B. Twiss, N. Mclaughlin, B. Radtke, J. Zerovnik, 
ROW 2: J. Denker, E. Sasena, C. Tureman, UP : R. Prieto, 
D. Venard, J. Champa, C. Sirej, C. Wallitsch, K. Ashley. 
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Phi 
Beta 
Alpha 
ROW 1: D. Raub, J. Donnelly, R. 
Buddie, J. Gomatos, T. Fisher, 
ROW 2: C. Bennett, K. Hennes-
sey, G. Rossi, E. Archer, D. Balin -
ski. ROW 3: M. Mahon, K. 
Keany, M. Duffy. ROW 4: R. 
Beglin, G. Carraux, M. Dolan, 
E. Donnelly. 
Kappa 
Chi 
ROW 1: C. Grzybowski, D. Di-
Ponio, D. Colandene, N. Mc-
lauglin. ROW 2: K. Foley, J. 
Bindl, M. Mongillo, J. Sacco-
manno, D. Vigilo, V. Vanek, K. 
Mitchell , M. Sisk, J. Powers. 
ROW 3: S. Brown, J. lowry, M. 
Walsh, M. McNeill, D. Bekta, 
l. Clayton, J. Denker, J. Still-
well 
Epsilon 
Delta 
TAu 
ROW 1: D. Dubsky, T. Weinan-
dy, l. Fechko, S. Schriml. ROW 
2: J. Bassett, M. Berger, J. Smul-
ovitz . ROW 3: J. Hagler, J. 
Datko, A. Klejna. ROW 4: T. 
Horstman, D. Yingling, P. Tar-
taglia. ROW 5: D. Witner, J. 
Budny, J. Hitzelberger, T. Mon-
nier . 
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ROW 1: R. Finno, B. Noce, J. Donnelly, G. Mills, G. Imhoff, D. Raub, R. Buddie, T. La Frankie. ROW 2: P. De La Torre, M. 
Hennessy, P. Barrett, D. Hoffman, S. Henry, R. Atkin, B. Kehoe, B. Hayes, J. Valente, T. Volpe, ROW 3: J. Donovan, L. 
Marshall, P. Clark, J. Poicare, T. Schmidt, B. Martin, S. Glover. ROW 4: J. Chadwick, B. Witz, D. Zawaski, T. O 'Toole, ROW 
5: T. Anderson, R. Farabaugh. 
IFC 
ROW 1: C. Trueman, J. Hamilton, E. Mullarkey, M. Moore. 
ROW 2: S. Pellicore, C. Sirej, C. Wallitsch, J. Condy, C. 
Brennan . ROW 3: B. Reilly, C. Pro. 
lamda 
Nu 
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AI'pha 
Kappa Psi 
ROW 1: J. Torteili, S. Glover, B. Lebling, B. Bernard. ROW 2: B. Sheper, R. Patrick, J. Ouska, G. 
Codeluppi, J. Chalwick, J. Jarazo, T. Ross, B. Heeb, S. Genella, T. Novetny, J. Ferrero, C. Mooreman, J. 
Masilin, C. Wononowizz. ROW 3: A. Cieslick, J. Tauber, A. Golon, F. Marquez, J. McGregor, D. Zawaski, 
J'. DeRose, R. Ravine, J. Stempak, R. Pleva, R. Perh. 
Kappa 
Alpha 
Psi 
ROW 1: M. Arrington. ROW 2: W. Fowler, T. Thomas, B. Watts, L. Law, R. Kelly. 
lambda Chi 
Alpha 
ROW 1: T. Labriola, M. Ellinwood, 
R. Young, C. Graham, l. Russo, 
ROW 2: R. Rutkowski, G. Hammer, 
M. Payne, J. Nahm, T. Hammer, R. 
Germinder, ROW 3: J. Ferrise, J. 
Valente, C. Van Scrieb IV, P. 
Maurer, ROW 4: M . Horvath, A 
Lopez, M. Fagan, l. Zimmerman 
Jr., T. Volpe. 
TKE 
ROW 1: J. Barbarita, J. Seidman, 
ROW 2: R. Rathyen, K. Ritchie, J. 
Murphy, R. Kodel, S. Henry. ROW 
3: T. Schmidt, T. Farrelly, B. Mc-
Donald, ROW 4: T. Symthe, K. Gau-
ger, D. Hoffman, S. Brady, D. Fitz-
gerald, G. Bowan, D. Murphy. 
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Gamma 
Gamma 
Kappa 
ROW 1: S. McGurn, J. Patacca, B. Twiss, E. 
Agnello, M. Didier, ROW 2: M. Homan, M. 
Wagner, M. Segerson, K. Ashley, P. Knox, 
ROW 3: C. Bacon, M. Flanigan, C. Anderson 
J. Holland, J. Troppoli, J. Champa, ROW 4: 
K. Blaeser, M. Sartori, J. Purnhagen, A. 
Champa, ROW 5: D. Adler, l. Oberhelman, 
T. Kapral, K. Napier, M. Coyne, S. Dury, C. 
Duhig, ROW 6: A. Brennan, S. Greene, N. 
Cashman, D. Battersby, C. Stefanek. 
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ROW 1: D. Leonard, J. DuBow, G. Cook, B. Braun, E. Gabriel, ROW 2: J. Sheehan, P. Zavarella, M. Oben, P. Ignelzi, T. 
DeGroff, R. Hand, M. Reilly, ROW 3: A. Tracca, S. Britz, J. Wahzrab, G. Wrynn, B. Martin, J. O'Brien. ROW 4: M. 
Mariscalca, J. Flanick, M. Yaroshewich, L. Pacey, D. Connelly, G. Mills, B. Mattiace. 
ROW 1: C. Collins, M. Kanally, P. Bradley, Sprout, M. Gurtler, 
M. Henegan, G. Pyne, P. Thielen, M. Moran, ROW 2: C. 
Virzi, S. Fitzsimmons, A. Jordan, C. Brennan, P. Byers, ROW 
3: M. Klass, P. Benzon, C. Giovengo, T. Vetowe, J. Aldous, 
M. Daly, P. Duke, B. Davis, B. Bartender, V. Luceno. 
Alpha 
Nu 
Omega 
lambda 
lambda 
lambda 
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Beta Mu 
Alpha 
Sigma Alpha 
Iota 
ROW 1: S. Gilmore, R. Irwin, G. Bolton, T. Yeazell, B. Kastner, ROW 2: B. Meyer, H. Melia. 
ROW 1: J. Thomas, A. Voelan, B. Morgan, M. Blazer, J. Thompson, ROW 2: A. Reeb, K. Kinsey, C. Stooks-
berry, P. Korff, A. Lupp, A. Haertling. 
SENIORS 
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Jack Adair 
Dayton, Ohio 
Chemical Eng. 
William Albert 
Canton,OH 
Math, Compo Sci. 
Joseph Valente 
Enfield, Ct. 
Electric Eng. 
Karl Anzalone 
Dayton, Ohio 
Criminal Justice 
Bernie Madrack 
laurel Springs, NJ 
Thomas Albrecht 
Miami,Fl 
Economics, Psych. 
Terry Alonso 
Griffin, GA 
General Studies 
Eric Archer 
Seven Hills, Ohio 
Electrical Eng. 
Eleanor Agnello 
Erie, PA 
Home Economics 
Cathy Albright 
Parkersburgh, WV 
General Studies 
Cassandra Anderson 
Trenton,ll 
Communication Arts 
Richard Arcich 
Rosemary Ahearn 
Rutherford, NJ 
General Studies 
Joseph Albright 
Chillicothe, OH 
Mechanical Eng. 
Kevin Anderson 
Massapequa, NY 
Biology 
Robert Arene 
Grosse Point, MI 
French 
Kathleen Arndts 
Dayton, Ohio 
Marketing 
Gary Augustyn 
Buffalo, N.Y. 
Chemical Eng. 
Stephen Bardelman 
Olner, Mich. 
Marketing 
Edwin Becker 
Cincinnati, Ohio 
Marketing, Mange. 
Cindy Ashe 
Rodner, PA. 
Health 
Robert Babcock 
Dayton, Ohio 
Political Science 
Thomas Barker 
Flossmoor, Ill. 
Business 
Richard Beebe 
Winsted, Conn . 
Communication Arts 
Kathy Ashley 
Cherry Hill, N.J. 
Home Economics 
lynne Bailie 
Dayton, Ohio 
Education 
Scott Barnheiser 
Dayton, Ohio 
Accounting 
Michael Beer 
Hamilton, Ohio 
Civil lEngineering 
Raymond Atkin 
Valley Stream, NY 
Criminal Justice 
James Bain 
Pansppany, N.J. 
Business 
Robert Battdglia 
Orange, N.J. 
Fine Arts 
Janine Bellinger 
Cresskill, N.J . 
Marketing 
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Mary Barenbregge 
Pittsburgh, PA 
Medical Technology 
Paul Bennett 
Morristown, N.J . 
Biology 
Bruce Bernard 
Whippany, NJ 
Finance, Econ. 
Brian Bimonte 
Miami,Fla. 
Mathematics 
John Bellano 
Jeanette, PA 
Computer Science 
Terrence Bennett 
Westlake, Ohio 
Business Man. 
Daniel Bertke 
Maria Stein, Ohio 
Accounting 
Kathleen Birmingham 
Shadyside, Ohio 
Health Education 
Brian Bennett 
Fairview Park, Ohio 
Business 
Donald Berardini 
Batavia, NY 
Communication Arts 
Randall Betki 
Inkster, Mich. 
Engineering Tech. 
David Bitonte 
Youngstown, Ohio 
Pre-medicine 
Debra Bennett 
Westlake, Ohio 
Secre. Stud ies 
Thomas Berkemeier 
Jackson. Mich. 
Elementary Ed. 
Nancy Biedenbach 
Dayton, Oh io 
Elementary Ed. 
Sara Blackford 
Kettering, Oh io 
Dietetics 
Jill Blardinelli 
Kettering,OH 
Communication Arts 
Kenneth Bole 
Dayton, Ohio 
Chemistry 
Stephen Brady 
Cheltenham, PA 
History 
Sean Breen 
West Chester, PA 
Communication Arts 
lawrence Blazek 
Flossmoor, III. 
Criminal Justice 
Cheryl Bolinger 
Vandalia, Ohio 
Medical Technolo~y 
Jean Branovic 
Timberlake, Ohio 
Elementary Ed. 
Chris Brennan 
Tappan, NY 
Political Science 
Stephen Boff 
Toronto,Ont. 
Political Science 
Candice Boyle 
Jersey City, NJ 
Elementary Ed. 
Marge Braeunig 
Sandusky, Ohio 
Art 
laura Brennan 
Belleharbor, NY 
Physical Education 
Richard Bohne 
Niles, Ohio 
History 
Patricia Bradley 
Waldwick, NJ 
Marketing 
Nancy Breen 
Dayton, Ohio 
Criminal Justice 
Mary Brennan 
Jacksonville, Fla. 
History 
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Patricia Bren nan 
Garden City, NY 
Health 
Christine Brown 
Centerville, Ohio 
Communication Arts 
Janet Brugger 
Springfield, Ohio 
Medical Tech . 
Richard Buddie 
Rocky River, Ohio 
Marketing 
Monte Brigham 
Springfield, Ohio 
History 
Gary Brown 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Marian Brust 
Mukwonago, Wis. 
Political Science 
Joseph Budny 
Rochester, NY 
Meehan ical Eng. 
Jane Brockman 
Kettering, Ohio 
Social Work 
Karol Brown 
Dayton, Ohio 
Dietetics 
Barbara Buckley 
Swarthmore, PA 
English 
Ben Buechler 
Voorhees Twp., NJ 
Chemistry 
Joseph Brooks 
Cleveland, Ohio 
Ace., Eco., Finance 
lawrence Brown 
Springfield, PA 
Civil Engineering 
Steven Budd 
Ottawa, Ohio 
Political Science 
Elizabeth Burke 
Erie, PA 
Education 
Joseph Burns 
Belle Harbor, NY 
Political Science 
Richard Byrd 
Spring Valley, OH 
Mechanical Eng. 
Michelle Calhoun 
Birmingham, Ala .. 
Accounting 
Allen Campion 
lake Park, Fla. 
Mechanical Eng. 
Andrea Butler 
Kettering, Ohio 
Communication Arts 
Robert Byrne 
Nutley,NJ 
Communication Arts 
David Callahan 
Stewart Manor, NY 
History, Econ. 
Dan Canzano 
Rochester, NY 
Economics 
Margaret Byers 
Wauseon, Ohio 
Social Work 
Steven Cakins 
Kathleen Callahan 
Park Ridge, III. 
Primary Education 
Tony Cardon 
Youngstown, Ohio 
Health Education 
Randy Byrd 
Cincinnati, Ohio 
Psychology 
Delle Caldwell 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Barbara Callery 
Finleyville, PA 
Medical Technology 
Michael Carlin llil 
South Euclid, OH 
Criminal Justice 
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Jeffrey Carlisle 
Dayton, Ohio 
Electrical Eng. 
Tony Casatelli 
Bergenfield, N.J . 
Biology 
Joni Champa 
Fairview Pk., Oh 
Home Economics 
Catherine Clark-Dietz 
Dayton, Ohio 
Social Work 
Julie Caron 
Glen Ellyn, III. 
Social Work, Psych. 
Susan Case 
Dayton, Ohio 
History 
Jeanne Christopher 
Dayton, Ohio 
French 
Francis Cline 
latrobe, PA. 
Psychology 
Bernard Carr 
lorain, Ohio 
Mathematics 
Michele Casey 
lima, Ohio 
Medical Technology 
Kenneth Christopher 
Dayton, Ohio 
CriminaJ Justice 
Jefferson Cole 
Darien, Conn. 
Elementary Ed . 
Michael Casale 
Niagra Falls, N.Y. 
Communication Arts 
Toni Caulfield 
Dayton, Ohio 
Physical Edu . 
Deborah Claffey 
Dayton, Ohio 
Elementary Ed . 
JaneCondy 
Tappan, N.Y. 
English 
Joyce Conroy 
Buffalo, NY 
Dietetics 
Mario Coraci 
Grosse Point, Mich. 
Chemistry 
nmothy Cronin 
Weston, Mass. 
Criminal Justice 
Denise Cunningham 
Orchard Park, NY 
Criminal Justice 
Joseph Conwell 
Cincinnati, Ohio 
john Coorigan Jr. 
Broadview Hts., Ohio 
Accounting 
Susan Crowe 
Syosset, NY 
Elementary Ed. 
Charlotte Cutrary 
Pittsburgh, Pa. 
Elementary Ed . 
Patrick Cooney 
Paramus, NJ 
Business Man. 
Francis Cosgrove 
Vienna, Va. 
Accounting 
Suzanne Csop 
Erie, Pa. 
Psychology 
Anthony Coppa 
Springfield, Pa. 
Elementary, Sp. Ed. 
T. J. Cope 
Middletown, Ohio 
Computer Science 
Cathy Crabbe 
Wilmette, III. 
Music 
Nancy Culbertsol. 
Dayton, Ohio 
Accountin~, Sec. Ed . 
Gloria Dahl 
Hillcrest Hts., MD 
Fine Arts 
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Patrick Dahlinghauss 
Dayton, Ohio 
Physical Education 
Michael Debes 
Pittsburgh, PA. 
Biology 
Jane Denker 
Cincinnati, Ohio 
Pre-Dentistry 
Marietta Didier 
Northbrook, III. 
Marketing 
Beth Davis 
Akron, Ohio 
Secre. Studies 
Anthony De Francis 
Struthers, Ohio 
Psychology 
Felicia De Rita 
Broomall, PA. 
General Studies 
Elyse Dietz 
Dayton, Ohio 
French 
Joyce De Arco 
Republic of Panama 
Marketing 
John Del Grosso 
Brooklyn, N.Y. 
Dietetics 
Joseph Derkson 
Tipp City, Ohio 
Pre-Dentistry 
M~ry Dillingham 
Northbrook, III. 
Political Science 
Larry Dearie 
Mt . Lakes, N.J. 
Business Man. 
Jeffrey Dembski 
Columbus, Ohio 
Communication Arts 
Nancy Devans 
Lyndhurst, Ohio 
Elementarv Ed. 
Frances Diltz 
Dayton, Ohio 
History 
Frank Di Marco 
Maple Hts., Ohio 
Criminal Justice 
Donna Di Ponio 
Birmingham, Mich. 
Marketing 
Mark Donatelli 
Dayton, Ohio 
Philosophy 
Terri Doyle 
Columbus, Ohio 
Education 
Patricia Dimock 
Middletown, N.J. 
Biology 
Patti DiSalvio 
Union, N.J. 
Social Work 
James Donnelly 
Bethesda, Md. 
Marketing 
Patrick Draham 
Bellmawr, N.J. 
Econ., Marketing 
James Dinolfo 
Rochester, N.Y. 
Accounting 
Susan Dobkowski 
Seven Hills, Ohio 
Elementary, Ed . 
William Dowd 
Poughkepsie, N.Y. 
Political Science 
Karl Drerup 
Dayton, Ohio 
Medical Technology 
Joseph D'iorio 
Holbrook, N.Y. 
Elementary Ed. 
Denise Domino 
Rocky River, Ohio 
Art 
Nanette Downes 
Columbus, Ohio 
Elementary Ed. 
Kevin Duffin 
Hoddon Field, N.J. 
History 
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Darrell Dubsky 
Solon, Ohio 
Industrial Eng. 
Alfred Dybeck 
Pittsburgh, PA 
History 
Shirley Eisenhaur 
Dayton, Ohio 
Home Economics 
Terry Falk 
Lima, Ohio 
General Stuclies 
Matthew Dunn 
levittown, P A 
Psychology 
Marisa Dearco 
Panama, Panama 
Communication Arts 
Donna Factor 
Delaware, Ohio 
Elementary Ed. 
Ann Farmer 
Silver Springs, MD. 
Art Education 
Mark Duncan 
Dayton, Ohio 
Chemistry 
Eileen Egan 
louisville, KY 
Social Work 
Mark Fagan 
Mentor, Ohio 
Marketing 
Thomas Farulo 
Williston, NY 
Communication Arts 
Theresa Duncan 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Mary Egan 
Parma Hts., Ohio 
English 
Mutiu Fagbayi 
Washington, DC. 
Chemistry 
Gerald Fasanella 
Princeton, NJ 
General Studies 
Mary Faulhaber 
Cleveland, Ohio 
Antropology 
Ronald Ferreira 
Springfield, N.I. 
Communication Arts 
Mary Kay Filter 
Glendale, WV 
'English, Journalism 
Marcia Fisher 
Washington, D.C. 
Dietetics 
larry Fechko 
Cleveland, Ohio 
Electrical Eng. 
James Ferrisi 
Charleston, WV 
Indus, Eng. Tech. 
Nan.cy Finke 
Kettering, Ohio 
Business 
William Fisher 
Dayton, Ohio 
General Studies 
Anthony Federico 
Princeton, NJ 
History 
Mary Elbrecht 
Glen Ellyn, III. 
Psychology 
Michael Finnegan 
levittown, NY 
Medical Tech. 
Jean Fish 
Cincinnati, Ohio 
Chemistry 
Thomas Fedick 
Rochester, NY 
Political Science 
louann Fiedler 
Great Meadows, NJ 
Education 
William Finnegan 
Marion, Ohio 
Political Science 
John Fitzgerald 
Scotch P,lains, NJ 
Criminal Justice 
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Thomas Fitzsimmons 
Chesire, Conn. 
Pre-Medicine 
Lyn Fleischman 
Dayton, Ohio 
Secondary Ed. 
Kathleen Foley 
Wanwatosa, Wis 
Business Manag. 
Mark Freking 
Cincinnati, Ohio 
Economics 
Toni Flanigan 
Philadelphia PA. 
Secre. Studies 
Rebbecca Fleischman 
Vandalia, Ohio 
Medical Technology 
Michael Forte 
Brooklyn, N.Y. 
History, Phil. 
Susan Fry 
Englewood, Ohio 
English 
Thomas Flath 
Massapequa, N.Y. 
Accounting 
Kenneth Flischel 
Cincinnati, Ohio 
Mathematics 
Paul Fouquet 
Rochester, N.Y. 
Theatre 
Michael Frye 
Dayton, Ohio 
Electrical Eng. 
Susan Flautt 
St. Joseph, Mich. 
Medical Technology 
M.K. Foecking 
Chardon, Ohio 
Chemistry 
Laura Fowler 
Dayton, Ohio 
Psychology 
Laurie Fumich 
Lyndhurst, Ohio 
Marketing 
Janice Gallagher 
Columbus, Ohio 
Biology 
Charles Gates 
Cincinnati, Ohio 
English 
Donald Gent 
Godfrey,ll 
Pre-M.edicine 
Catherine Giovengo 
Pittsburgh, PA 
Physical Education 
Susan Gallivan 
Buffalo, New York 
Elementary Ed. 
David Gaul 
lima, Ohio 
Marketing 
Nancy Gerety 
Somers Point, NJ 
Sociology 
Susan Glazer 
Bellaire, Ohio 
Communication Arts 
Richard Gareau 
Westlake, Ohio 
Accounting 
Ralph Gebes 
Dayton, Ohio 
Psychology 
Terrance Gilhooly 
Arlington, Ohio 
Business 
Terence Gliha 
Euclid, Ohio 
Psychology 
Fernando Marquez 
Panama, Panama 
Marketing, Manag. 
Vincent Geiger 
lima, Ohio 
Electrical Eng. 
Stephen Gilmore 
Rochester, NY 
Music Education 
Stephen Glover 
Springfield, NJ 
General Studies 
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Barbara Gibbs 
Hinsdale, III. 
History 
James Gomatas 
Sudbury, Mass. 
Economics 
Deborah Grausso 
Huntington, N.Y. 
Psychology 
Dale Grillot 
Dayton, Ohio 
Mechanical Eng. 
Thomas Giusti 
Derwood, Md. 
Criminal Justice 
Severin Gonnella 
Syracuse, N.Y. 
Marketing 
Kenneth Grayzel 
Red Bank, N.J. 
Communication Arts 
Richard Grotz 
Cincinnati, Ohio 
Mathematics 
Catherine Godlewski 
Northfield, Ohio 
Social Work 
Roy Gordon 
Lancaster, Ohio 
Mechanical Eng. 
Mary Graziani 
Steubenville, Ohio 
English 
Robert Guididas 
Westfield, N.J. 
Accounting 
Margaret Goldsmith 
Pittsburgh, PA. 
Elementary Ed. 
Gladith Graham 
Dayton, Ohio 
Accounting 
Theresa Griffin 
Park Ridge, III. 
General Studies 
Margaret Gurtler 
Scarsdale, N. Y. 
Psych., Pre-Law 
Paul Guthrie 
Tiffin, Ohio 
Communication Arts 
Laura Hamburger 
Massapequa Pk. NY 
Elementary Ed. 
Richard Hand 
Dix Hills, N.Y. 
Communication Arts 
Patricia Harrington 
Park Ride, III. 
Economics 
Robert Hach 
Garfield Hts., Ohio 
Accounting 
Janet Hamilton 
Chicago, III. 
Sociology 
George Hanley 
Albany N.Y. 
Electrical Eng. 
Tim Harrington 
Humington Va., Pa. 
Management 
Mary Hackett 
London, Ohio 
Pys. Ed . Health 
Gregory Hammer 
Cleveland. Ohio 
Accounting 
William Hannan 
Florham Pk. N.J. 
General Studies 
Claude Harris III 
Brown Mills, N.J . 
Elementary Ed . 
Joseph Hagler 
Oradeu, N.J. 
General Studies 
Branda Hammett 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Bernice Hanrsham 
Cleveland, Ohio 
History, English 
Cheryl Hartman 
Northfield, Ohio 
General Studies 
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leonard Hartman 
Bucyeus, Ohio 
Political Science 
Robert Hayes 
Totowa, N.J. 
Marketing 
Marcia Hengesbach 
Grand Rapids, Mich . 
Dietetics 
Mary Jo Herrig 
Parma, Ohio 
Engineering 
Diane Hausrod 
lorain, Ohio 
Accounting 
Barbara Heckenback 
Wauwatosa, Wis. 
Fine Arts 
Kevin Hennessey 
Cleveland, Ohio 
Accounting 
Kathleen Hervochon 
Haworth, N.J. 
General Studies 
John Hawkins 
Nutley, N.J. 
Marketing 
Nancy Heltkotter 
Aurora, III. 
Psychology 
Michael Hennessy 
Chambersburg, PA. 
Management 
Thomas Hess 
Buffalo, N.Y. 
Psychology 
Brian Hayes 
E Northport, N.Y. 
Communication Arts 
Mary Fran Henegan 
Oak Park, III. 
American Studies 
Curtiss Henschen 
Sidney, Ohio 
Civil Engineering 
Sharon Hessman 
Silver Spring, Md. 
Mechanical Eng. 
• 
Brian Hill 
Tenafly, N.J . 
Engineering 
Vickie Hopkins 
Dayton, Ohio 
Social Work 
Corinne Hudson 
Pittsbu rg, P A. 
Accounting 
David Eiserle 
Paulding, Ohio 
Chemistry 
Judy Hofman 
Akron, Ohio 
M~dical Technology 
Tom Horstman 
Cloverdale, Ohio 
Civil Eng. 
Nancy Hughes 
Norwalk, Conn. 
General Studies 
Kathy lannzzi 
Cherry Hill, N.J. 
Home Economics 
Jeanini Holland 
Huntington, N.Y. 
Elementary Ed. 
Kathy Hoy 
Rockville, Md. 
Dietetics 
Michelle Hujber 
Titusville, N.J. 
English 
Greg Imhoff 
Belleville, N.J. 
Criminal Justice 
Carrean Holley 
Dayton, Ohio 
Political Science 
Michael Hripko 
Youngstown, Ohio 
Mathematics 
Stephen Hurley 
Pennswaken, N.J . 
Accounting 
Barbara Incerto 
Norwalk; Conn 
Elementary Ed . 
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David Itwer 
James Jarazo 
Brooklyn, N.J. 
Managment 
Nathaniel Johnson 
Rathway, N.J. 
Political Science 
Joseph Jurcak 
Euclid, Ohio 
Pre-Dentistry 
Chris Jackson 
Mansfield . Ohio 
Chemical Eng. 
Chuck Javorsky 
Cleveland, Oh io 
Business 
Walter Jones 
Kettering, Ohio 
History 
Deirdre Kane 
Somerdale, N.J. 
Biology 
Gail Jacobsen 
Bergenfield, N.J. 
Physical Education 
Stephen Johanson 
Massapequa, N.Y. 
Civil Engineering 
Robert Joy 
LeRoy, N.Y. 
General Studies 
William Kapcar 
Marion, Ohio 
General Studies 
Robert lanowiecki 
Dayton, Ohio 
Chemical Eng. 
Larry Johnson 
Dayton, Ohio 
Mathematics 
James lira 
Parma, Ohio 
Mechanical Eng. 
Thomas Kanofsky 
Cherry Hill, N.J. 
Accounting 
Janice Kastelic 
Euclid, Ohio 
Medical Technology 
Thomas Kellinher 
Rochester, N.Y. 
Accounting 
Douglas Kiley 
Glen Rock, N.J. 
Marketing 
William Kingsley 
W. long Branch, N.J. 
Economics 
James Kearney 
Syracuse, N.Y. 
Marketing 
Robert Kelly 
District Hts., Md. 
Management 
Kathryn Kimmet 
Elyria, Ohio 
Medical Technolog) 
Edward Kinsella 
St. louis, Mo. 
Psychology 
Derek Keegan 
Henrietta, N.Y. 
General Studies 
linda Kemp 
Pittsburgh, PA. 
Secre. Studies 
Judith Kincade 
Gary, Ind. 
Economics 
Marilyn Klass 
Ottawa, Ohio 
Elementary Ed. 
Howard Keller 
Fairborn, Ohio 
General Studies 
James Ketch 
Oberlin, Ohio 
Business Mang. 
Carl King 
Milford, N.J . 
Mathematics 
Mary Klaus 
Chicago III. 
English 
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Jerry Kleinhenz 
St. Mary's, Ohio 
Civil Engineering 
Patricia Knox 
Fairview, PA 
Home Economics 
Joseph Kramer 
Fairfield, Ohio 
Electrical Eng. 
Constance Kusmer 
Fremont, Ohio 
Mathematics 
Anthony Klejna 
Kettering, Ohio 
Electrical Eng. 
Michael Koch 
Columbus, Ohio 
Chemistry 
Kathleen Kramer 
Westlake, Ohio 
Home Economics 
Nancy LaBianca 
Brigantine, NJ 
Dietetics 
Stephen Kneller 
Syracuse, NY 
Marketing, Management 
Robert Koshinski 
Niagra Falls, NY 
Communication Arts 
Lisa Kreischer 
Worthington, Ohio 
Home Economics 
Barbara Laheta 
Parma, Ohio 
Medical Technology 
Debbie Knipper 
Dayton, Ohio 
Accounting, Manag. 
Nancy Kowalczyk 
Struthers, Ohio 
Medical Technology 
Marilyn Kuchta 
Newton Falls, Ohio 
Computer Science 
Patrick Lamb 
Chicago,IL 
Criminal Justice 
Ann Lamp 
McKeesport, PA 
Elementary Ed. 
David Laurash 
Bethel Park, PA 
Mechanical Eng. 
Regina Lawless 
Miamisburg, Ohio 
Language 
John Leibold 
Dayton, Ohio 
Philosophy, Psych. 
Thomas Larkin 
St. Mary's, Ohio 
Management 
Sara LaVanche 
Kettering, Ohio 
Social Work 
Larry Leahy 
Tiffin, Ohio 
Chemistry 
Arthur Leon 
Long Island, NY 
Sociology 
Paul Lasky 
Willowick, Ohio 
History 
Thomas Lavin 
Philadelphia, PA 
Management 
Dennis Lee 
E. Brunswick, NJ 
Theater 
Dorothy Lettus 
Cleveland, Ohio 
Fine Arts 
Kathleen Lathrop 
Amherst, NH 
Fine Art, Ed. 
Lovester Law 
Pittsburgh, PA 
Psychology 
Douglas Lee 
San Francisco, CA 
Philosophy 
Brenda Lewis 
New Lebanon, Ohio 
Pre-Medicine 
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Ley Elizabeth 
Mt. Prospect, III. 
HomeEc. 
Kathleen Long 
Dayton, Ohio 
Pre-medicine 
joanne Lozar 
Maple Hts., Ohio 
Elementary fri . 
james Lynch 
Lafayette, LA 
Accounting 
Donald Liszkay 
Richmond Hts, Ohic 
Civil Engineering 
Michael Lopinto 
Pittsburgh, PA 
Marketing 
CD. Lucas 
Sayville, Nj 
Photo journalism 
Tom Lynch 
Chicago, III. 
Poli. Sci., Psych. 
Mark Litchney 
Kettering, Ohio 
Marketing 
Mary Mass 
Beliaire,OH. 
Elementary, Ed. 
Kathy Luccin 
Linwood, Nj 
Business 
Thomas McAuliffe 
Syracuse, NY 
Social Work 
Roger Lockhart 
North Olmstead, Oh. 
Electrical Eng. 
janice Lowry 
Menlo Park, Calif. 
Elementary Ed. 
Donna Lutz 
Swarthmore, PA 
Fine Arts 
james McCabe 
Monterrey, NM 
Accounting 
Robert McCormack 
Baldwin, NY 
Communication Arts 
Dolores McDougal 
Garden City, NJ 
Dietetics 
Mary McGovern 
White Plains, N.Y. 
Art 
Robert McHale 
Dayton, Ohio 
Crminal Justice 
Eileen McCormick 
Lombard,IL 
Dietetics 
Mary McEriane 
Cincinnati, Ohio 
Biology, Compo Sci. 
Claire McGrath 
Garfield Heights, OH 
MedicalTech. 
Cookie McKenna 
Cincinnati, Ohio 
Communication Arts 
Michael McCoy 
Dayton, Ohio 
Medical Tech. 
Frederick McGarry 
Fayetteville, Md. 
Management 
John McGregor 
Glenview,IL 
Marketing 
Noreen Mclaughlin 
Cincinnati, Ohio 
Elementary Education 
Timothy McCune 
Pompton Place, NY 
Business Manag. 
John McGivern 
Chicago,IL 
English 
Susan McGurn 
Oak Brook, Il 
Accounting 
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Gertrude Mclean 
Aurora,ll 
Psychology 
Joan Macko 
Bound Brook, NJ 
Psychology 
Debra Maley 
Indianapolis, IN 
Social Work 
Marion Merz 
Beaver, PA 
Computer Science 
James McTeirnan 
Pittsburgh, PA 
Economics 
Beth Madis.on 
Collingswood, NJ 
Physical Education 
Elizabeth Manion 
Homewood, III 
Special Education 
Angela Marino 
lyndhurst, Ohio 
Home Economics 
James McVay 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Mary Beth Mahler 
Pittsburgh, PA 
English 
Joseph Manion 
Detriot, MI 
Psychology 
Maria Mannarino 
Kettering, Ohio 
History 
John Mack 
Boothwyn, PA 
Accounting 
Frank Malczewski 
Newfane, NJ 
Chemistry 
William Maras 
Gaithersburg, MD 
Pre-Dentistry 
William Marpe 
Arlington, TX 
Political Science 
. 
Marhsall Lance 
Cranbury, N.J . 
Physical Education 
James Maslyn 
Schenectady, N.Y. 
Finance 
Christopher Meehan 
Dayton, Ohio 
Electrical Eng. 
Brian Meyer 
Cincinnati, Ohio 
Chemistry 
Annette Martin 
Dayton, Ohio 
Business 
Annette Mattingly 
Lebanon, Ky. 
Psychology 
David Meehan 
Export, PA. 
Psychology 
Ed Mikolajewski 
Piqua, Ohio 
Marketing 
William Martin 
Maple Hts., Ohio 
Chemical Eng. 
Michael Maurer 
Rochester, N.Y. 
Accounting 
Anne Mellert 
Cleveland Hts., Ohio 
Home tconomlcs 
Lucy Mullen 
Chesterfield, MO. 
Education 
Diane Masar 
Springfield, PA. 
Secondary Ed. 
Paul Maurer 
Buffalo, N.Y. 
Communication Arts 
Robert Mellinger 
Broomall, PA. 
Computer Science 
Maureen Miller 
Silver Springs, MD. 
Communication Arts 
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Daniel Millette 
Cincinnati,OH 
Criminal Justice 
Nancy Mitchell 
Centerville, Ohio 
Elementary Ed. 
Jill Moberley 
Dayton, Ohio 
English 
James Murray 
Dayton, Ohio 
Computer Science 
Gregory Mills 
Maple Hts., Ohio 
Civil Engineering 
Vanice Mitchell 
Washington, D.C. 
Secre. Studies 
Beverly Morman 
leipsic, Ohio 
Social Work 
Patricia Murphy 
Gaitersbug, Md. 
Sociology 
Deborah Minnielli 
Fairfield, Ohio 
Marketing 
Mary Beth Mongillo 
Teaneck, N.J. 
Social Work 
Maria Moorman 
Dayton, Ohio 
Social Work 
Mary Murtaugh 
Ashland, Ohio 
English 
Karen Miorelli 
Oakdale, PA. 
Dietetics 
Marguerite Moran 
Westchester, III. 
Elementary Ed. 
Thomas Mosack 
Maple Hts., Ohio 
Political Science 
Susan Mushett 
Winfield, III. 
Education 
Marita Myers 
Akron, Ohio 
Communication Arts 
John Nelson 
Houston, Texas 
Chemistry 
Lois Newell 
St. Louis, MO. 
Business Education 
Kevin O'Brien 
East Islip, N.Y. 
Political Science 
Edward Mykytka 
Miami, Florida 
Mathematics 
James Newton 
Essex Falls, N.]. 
Marketing 
Mary Novak 
La Porte, Ind. 
Social Work 
Kathryn O'connor 
Scotch Plains, N.J . 
Elementary Ed. 
John Nahm 
Baltimore, Md. 
Criminal Justice 
Gregory Nie 
Newport, Ky. 
Accounting 
MarcOben 
Silver Spring, Md. 
Electrical Enll. 
Annie O'Donoghue 
Arlington, Va. 
Sociology 
Linda Neal 
Cincinnati, Ohio 
Music Therapy 
Rosemary Nietubicz 
Sayreville, N.J. 
Communication Arts 
Robert O'Brien 
Silver Spring, Md. 
History 
Barbara Ok ish off 
Hunington, N.Y. 
Communication Arts 
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Mamie Oldanie 
Grosse Point, MI 
Psychology 
William O'Shea 
Dayton, Ohio 
Economics 
Virginia Palombi 
Camphill, PA 
Fine Arts 
Joan Partyka 
Emerson, NJ 
Elementary Education 
Thomas O'Neill 
Newark, NJ 
Criminal Justice 
Robert Osmk 
Clifton, NJ 
Psychology 
Theresa Panamarczvk 
Youngstown,OH 
General Studies 
Janet Patacca 
Cleveland, Ohio 
Fine Arts 
Emilie Orthmeyer 
Cincinnati,OH 
Elementary Education 
Edward Ostroski 
King Of Prussia, PA 
Marketing 
John Parisio 
St. Thomas, Ontario 
Philosophy 
Gary Pasternak 
Weirton, WV 
Electrical Eng. 
Cheryl Walker O'Shea 
Warminster, PA 
Communication Arts 
Cecilia Pachero 
Downers Grove, Il 
Spanish 
Frederick Parker 
Allentown, P A 
Accounting 
Ralph Paulozzo 
Seal Beach, CA 
Marketing Manag. 
Gary Pauly 
Fort Mitchell, Ky. 
Kevin Pendergast 
Hamilton, Ohio 
Accounting 
Paul Perna 
Williamsville, NY 
Marketing 
John Pertl 
Canton, Ohio 
Accounting 
linda Peavie 
Cincinnati, Ohio 
Elementary Education 
Patricia Pendergast 
Bellbrook, Ohio 
Chemical Engineering 
Donald Pesce 
Brooklyn, NY. 
Communication Arts 
Donna Petcavage 
lorain, Ohio 
Med. Tech. 
William Pelles 
North Olmsted, Ohio 
Management 
Madeline Della Penna 
Batavia, NY 
Home Economics 
John Peters 
Union, NJ. 
Accounting 
Rudolph Petrie 
Cleveland, Ohio 
Communication Arts 
Susan Pellicore 
Chicago, III. 
Criminal Justice 
Gary Perna 
Stanford, Conn. 
Chemistry 
Joseph Peterson 
Patterson, N.J. 
Community Developement 
Michael Pfotenhauer 
Hudson, Ohio 
Philosophy 
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Karhtyn Phillips 
Morristown, NJ 
Physical Education 
louis Piotti 
Somerdale, NJ 
History 
Jerry Polcaro 
South Orange, NJ 
Accounting 
Joan Powers 
Upper Saddle River, NJ 
Sociology 
Richard Phillips 
Southhampton, PA 
Electron ics 
Joseph Pluchino 
Washington, D.C. 
Economics 
Carolyn Pope 
Dayton, Ohio 
Marketing 
Steven Pozza 
Oil City, PA 
Marketing 
Michael Pia 
Trumbull , CT 
General Studies 
Rita Rochard 
Hamilton, Ohio 
Chemistry 
Stephen Porpora 
Eastchester, NY 
General Studies 
loretta Prachich 
Parma, Ohio 
Accounting 
Ginny Pierce 
Elyria, Ohio 
Biology 
Diane Pokropski 
Philadelphia, PA 
Soan ish 
Thomas Post 
Paramus, NJ 
Business Manag. 
Ruth Prieto 
E. Chicago, IN 
Psychology 
Lennie Pringle 
New York, New York 
Economics 
Mary Gail Pyne' 
Norwalk, Conn. 
Marketing 
Stephen Rau 
Kettering, Ohio 
Mechanical Eng. 
Charlotte Riggs 
Middleton, Ohio 
Social Work 
David Proterra 
Wenonan, N.J. 
Political Science 
Jayne Raparelli 
W New York, N.Y. 
Communication Arts 
Douglas Raub 
Levittown, PA. 
Communication Arts 
Mark Reaney 
Broomdall, Pa. 
Criminal Justice 
Barbara Puncer 
Albertson, N.Y. 
General Studies 
Brian Rapp 
Worthington, Ohio 
Communication Arts 
Cynthia Ray 
Kettering, Ohio 
Elementary Ed. 
Michael Reeves 
Pittsburgh, PA. 
Marketing 
Suzanne Pustaver 
Lombard, III. 
Medical Technology 
Susan Raslowsky 
Bayonne, N.J. 
Medical Technology 
Richard Ravine 
Canton, Ohio 
General Studies 
Mark Reppa 
Cleveland, Ohio 
Eledrical Eng. 
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Jackie Richard 
Cincinnati, Ohio 
Elementary Ed. 
Prochack, Edward 
Ginny Roche 
Bay Village, Ohio 
Social Work 
Nikki Rolka 
Olyphant, PA 
Fine Arts 
Patricia Richardson 
Flushing, NY 
Health Education 
Zennetta Roberts 
Springfield, Ohio 
Dietetics 
Pat Roebuck 
Oak Lawn, IL 
Accounting 
Diane Roll 
Dayton, Ohio 
Fine Arts 
Marilvn Richter 
Cleveland, Ohio 
Home Economics 
Michael Robinson 
Royalton, Ohio 
Electrical Eng. 
Regina Roh 
Rockville, MD 
Accounting 
Dan Ross 
Johnstown, PA 
Communication Arts 
lain Reid 
Akron, Ohio 
Electrical Eng. 
Roaden, Saundra 
Fairborn, Ohio 
Psychology 
Paul Rolfes 
Cincinnati, Ohio 
Communication Arts 
William Ross 
Middleburg Hts., Ohio 
Communication Arts 
Dennis Rossi 
Warren, Ohio 
Marketing 
Steve Russell 
P.ochester, N.Y. 
Accounting 
Rebecca Samples 
Indianapolis, Ind. 
Communication Arts 
Dorothy Sasson 
Red Bank, N.J. 
Social Work 
Gregory Rouan 
Mineral Ridge, OH 
Pre-Medicine 
Raymond Rutkowski 
Niles, Illinois 
Data Processing 
Roman Santiago 
Puerto Rico 
Electrical Eng. 
Sue Scanlan 
Dayton, Ohio 
Biology 
Anthony Rubino 
Brooklyn, N.Y. 
Criminal Justice 
Kathryn Ryan 
Florence, N.J. 
Political Science 
Mary Sartori 
Erlanger, Ky. 
Elementary Ed. 
James Schanck 
Woodcliff; N.J. 
General Studies 
Linda 'Ruschau 
Dayton, Ohio 
Poli Sci, Psych 
Karen Sabat 
Garfield Hts., Ohio 
Secre. Studies 
Elaine Sasena 
Birmingham, Mich . 
General Studies 
Michael Scheid 
Paramus, N.J. 
Industrial Psy. 
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200 
Mary lynn Steberl 
Dayton, Ohio 
Elementary Education 
Donald Stenavage 
Brooklyn, N.Y. 
Pamela Strevell 
Naperville, III . 
Chemistry 
Maureen Sullivan 
Kettering, Ohio 
Political Science 
Christopher Stefanek 
Gatemills, Ohio 
Criminal Justice 
Charlene Stooksberry 
Spring, Ohio 
Elementary Education 
Tom Strohl 
Fogelsville, Pa. 
Psycholo~y 
Mark Sundra 
Bedford, Ohio 
Marketing 
Rhonda Steinburg 
Willow, Pa. 
Criminal Justice 
Allegra Storts 
Mituchem, N.J. 
Physical Education 
Ann Sullivan 
Greensboro, N.C. 
Secretarial 
Mark Sweeney 
Stow, Ohio 
Marketing 
Ron Steinkirchner 
Pittsburg, Pa. 
Mathematics 
Terry Streicher 
Penfield, N.Y. 
Elementary Education 
Kathy Sullivan 
Dayton, Ohio 
Accounting 
Thomas Sweeney 
Crete, III . 
Criminal Justice 
Joe Schellentrager 
Euclid, Ohio 
Psychology 
Robert Schneider 
Yardley, PA. 
Political Science 
Robert Schwartz 
Hazleton, PA. 
Am. Studies, Phil. 
Joseph Severs 
Dayton, Ohio 
Mathematics 
Raymond Schlaier 
River Edge, NJ. 
Marketing, Manag. 
Marilyn Schraut 
Dayton, Ohio 
General Studies 
John Scully 
Pittsburgh , PA. 
Communication Arts 
Mary Beth Shanahan 
Arlington Hts., II. 
Psychology 
Mary Schmidt 
Cincinatti. Ohio 
Communication Arts 
Barbara Schuelke 
liverpool, NY. 
Home Economics 
Sharon Scythes 
Ocean City, NJ. 
English 
Mary Shell 
Rochester, NY. 
Economics 
Mary lou Schmit 
Coldwater, Ohio 
Medical Technology 
Martha Schwendeman 
Dayton, Ohio 
Biology 
Mary Segerson 
Rochester, NY . 
Elementary Education 
David Shine 
Wellsville, NY . 
Accounting 
201 
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Michael Simonton 
Kettering, Ohio 
Anthropology 
Micheal Sketch 
Ludlow, Ky. 
History, Economics 
James Snow 
Canton, Ohio 
Psychology 
James Spahn 
Rockville, Md. 
Biology, Psychology 
Andrea Simun 
Warren, Ohio 
Art Education 
Denise Smith 
Oaklyn, NJ. 
Elementary Education 
Peggy Solander 
Flat Rock, Ohio 
Health Education 
Patty Spitler 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Carol Sireji 
North Royalton, Ohio 
Home Economics 
Mark Smith 
Glenview, III. 
Management 
Edguardo Soler 
Santurce, P.R. 
Psychology 
Robert Stanley 
Brecksville, Ohio 
Communication Arts 
Patrick Skelton 
Coshocton, Ohio 
Finance 
Richard Smith 
Syracus, NY. 
Civil Engineering 
Gary Soreff 
Swampscott, Mass. 
Criminal Justice 
Frank Stanton 
Rochester, NY. 
Fine Arts 
leslie Shokes 
Washington, D.C. 
Engineering 
Gregory Tamer 
Pittsburgh, PA. 
Physics 
Fred Tenover 
Kalamazoo, Mich. 
Biology, Chem. 
David Thomas 
Paulding, Ohio 
Chemical Eng. 
Edward Siedlak 
Washington, PA. 
Electrical Eng. 
Gloria Tanner 
Dayton, Ohio 
Psychology 
Joseph Thilbault 
Emerson, N.J. 
Mechanical Eng. 
Kevin Thomas 
Dayton, Ohio 
Mathematics 
Sherman Siegal 
Dayton, Ohio 
Geology 
Peter Tartaglia 
E Hanover, N.J. 
Mechanical Eng. 
Michael Thilbault 
Emerson, N.J. 
Accounting 
William Thomas 
North Canton, Ohio 
Business 
John Taggart 
Keansburg, N.J. 
Histroy 
Michael Tate 
Ardmore, PA. 
Communication Arts 
Peggy Thielen 
Villa Park, III. 
Dietetics 
Jacqueline Thompson 
Dayton, Ohio 
Music 
203 
Mary Tomassi 
Overland Park, KA. 
Elementary Education 
Julia Troppoli 
Ebens, PA. 
Elementarv Education 
John Vacca 
Poland, Ohio 
Mathematics 
Kenneth VasSciver 
Middletown, NY 
Business Manag. 
Stephen Winship 
Closter, NJ 
Physical Education 
204 
Richard Tomon 
Parma, Ohio 
General Studies 
linda Tucker 
Shelby, Ohio 
Business Education 
Jackland, Valentine 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
Joanne Wheatley 
Seaford, N.Y. 
Psychology 
Eric Wischmeyer 
Rochester, NY 
Business Manag. 
Regina Toomey 
Dayton, Ohio 
General Studies 
Barbara Twiss 
Erie, PA. 
Communication Arts 
Donna Valponi 
Cleveland, Ohio 
Elementary Education 
Mark Wiedemer 
Rochester, NY 
Criminal Justice 
William Wise 
Dayton, Ohio 
Pre-law 
James Tortelli 
Cleveland, Ohio 
Accounting 
Robert Ulichney 
Cleveland, Ohio 
Physics, Comp :'CI 
Virginia Vanek 
North Canton, Ohio 
English 
lynne Williams 
Dayton, Ohio 
Communication Arts 
lawrence Woerner 
Columbus, Ohio 
Mathematics 
Joseph Trapuzzano 
Washington, PA. 
Economics 
Teri Unger 
Centerville, Ohio 
Criminal Justice 
Julie Vanleeuwen 
Dayton, Ohio 
Fine Arts 
Anthony Windler 
St. louis, MO 
Psychology 
Andrew Wolff 
Dayton, Ohio 
Chemistry, Biolog~ 
Anthony Woods 
Dayton, Ohio 
Mechanical Eng. 
Mark Wrightson 
Louisville, KY. 
Electrical Eng. 
Ann Wagner 
Tiffin, Ohio 
English 
Joanne Walsh 
Maple Shade, NJ. 
Medical Technology 
Melaine Webb 
Doraville, GA. 
Pre-Medical 
John Woods 
Florence, Ky. 
Education 
Gregory Wrynn 
Queens, NY 
Management 
Mary Wagner 
Erie, PA. 
Elementary Education 
Anne Marie Walters 
Man_field, Ohio 
Elementary Education 
Wayne Wegman 
Rochester, NY. 
Civil Engineering 
Margaret Woods 
Glen Rock, NJ 
Elementary Education 
Denise Venard 
Park Ridge, III. 
Elementary Education 
Constance Waligura 
Pittsburgh, PA. 
Art 
Trish Watson 
Cold Springs, KY. 
Mathematics 
judith Welch 
Rochester, NY. 
Psychology 
Carl Woronowicz 
Sayerville, NJ 
Marketing 
Robert Vennekotter 
Dayton, Ohio 
Secondary Education 
William Wall 
Chattanooga, Tenn. 
Business 
Debra WattS 
Pittsburgh. PA. 
Psychology 
Anne Wunderlich 
Lawrenceburg, Ind. 
Medical Technology 
John Wright 
Miami, Fla. 
History 
Rosemarie Vivacoua 
Williamsville. NY. 
Communication Arts 
Janet Wallet 
Cincinatti, Ohio 
English 
Robert Watts 
Dayton, Ohio 
Criminal Justice 
Donald Yager 
Rushville, Ind. 
Mechanical Eng. 
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Michael Yarusmewich 
Passaic, N.J. 
Political Science 
Nancy Hydrean 
Robert Zehnder 
Garden City, NY 
Physical Education 
Joseph Yasi 
Danbury, CT 
Chemical Eng. 
Elizabeth Yuhas 
Struthers,OH 
Secondary Educillion 
Dianne Zeigler 
Holmdel, NJ 
Social Work 
l ames Yeazell 
Springfield,OH 
Music 
Tulin Yurdakul 
Centerville,OH 
Chemistry 
Jeanne Zekowski 
Dayton, Ohio 
Secondary Education 
David Yingling 
Centerville, Ohio 
Electrical Eng. 
Thomas Zebrowski 
Eatontown, NJ 
Communication Arts 
Ann Ziegler 
Hales Cornes, Wi. 
Fine Arts 
NDERGR DS 
1. FOUNDERS 1 SOUTH: ROW 1 : K. Gehrling, E. Luehrmann, ROW 
2: B. Fischter, J. MacKinnon, P. Gibson, G. Goodlein. ROW 3: M. 
Grimme, M. Ahlers, M. Thorne, K. Hennessy, M . Holleran. 
2. FOUNDERS 4: LAYING : N. King. ROW 1: E. Mosher, Marilyn, M . 
Robertson, Connie, S. Maurer. ROW 2: S. Shanahan, B. Alfred, M . 
Terilli, J. Wiora, B. Bergdoll, J. Dougherty, M . Hoban . 
3. FOUNDERS 2: ROW 1: J. Suchomel, B. Forys, T. Macken, B. 
Mclaughlin, D. Lamb. ROW 2: D. Collins, R. Smith, c.c. Buckley, M. 
Luecht, M. Oenbrink, J. Bourff. FRONT: B. Stankey. 
4. FOUNDERS 1 NORTH: ROW 1: N. Corrigan, E. Dimitry, D. 
Golubieski, R. Harris, P. Washington, B. Johnson, V. Rusnak, D. 
Franklin, D. Heslin, R. Abraham, K. Crum, M. Ferriel. ROW 2: T. 
Hitpas, D. Krusenklaus, T. Williams, B. Murphy, S. Croasmun, F. May, 
G. Wrynn, T. Cardon, J. Petrone, "The Ghost" , 
5. FOUNDERS 3: ROW 1: A. Terry Lee, Tucker, J. Dougherty. ROW 
2: J. Cunningham, D. Morand, Ozzie, Harriet, P. Howing. ROW 3: 
R. Spencer, J. Strep, T. Kiejner, Smiler. ROW 4: K. Robie, J. Traub, 
S. Bullet, R. Smale II. 
6. Unidentified 
~----------------------------------- Founders/209 
,. MARYCREST' SOUTH: ROW': Lucy Mullen, C. Capelle, J. 
Hickerson, A. Tate, E. Dolan. ROW 2: C. Quattrowe, P. Reusser, M. 
Wylie, L. Emmel, M. Boland. ROW 3: D. Bennett, B. Elberfeld, K. 
Halpin, L. Burke, C. Fowler. 
2. MARYCREST 7 SOUTH: ROW': B. Wallace, M. Cappuccio, C. 
Murphy, P. McGinty. ROW 2: L. Capo rizzo, D. Golba, D. Bingham, 
L. Thomas, K. lott, B. Hetrick, R. Robinson. ROW 3: F. Deegan, S. 
Tomblin, R. Kizer, T. Flynn, A. Place, J. Newhoff, J. Mouser, J. Reed, 
S. Gill, L. Wakefield. TREE: S. Horan, P. Meier, C. Estok. 
3. MARYCREST 2 SOUTH: ROW': S. Gordon, B. Kranjc, M. 
Kelaghan, A. Horstman, K. Konst. ROW 2: R. Pilat, M. Dominic, D. 
Wooden, K. Korow, C. Baker, V. Sreigelman, N. Gilles, A. Reddy. 
ROW 3: D. Flack, C. Kolar, M. Maloney, R. Morgan, K. Sobieralski, 
A. Murtaug, C. Gohmann, G. Snoy, L. O'Sullivan, D. Lendway, S. 
Gross, J. Puza, M. Mersmann. 
4. MARYCREST 3 NORTH: ROW 3: M. Luken, F. McCurdy, J. 
Wiggenhorn, S. Freund, V. Galloway, J. Hemmer, G. Roesener, T. 
Herbert, P. Scranton, J. Eppele, M. Santner, C. Phillips, C. Morriw, B. 
Hellman, K. McCarter. ROW 2: S. Koch, E. Galen, S. Sahlfeld, C. 
Yann, J. Schuster, M. DeSantis, K. McCarthy. ROW': J. Dadd, A. 
Dillon, M. Gowan, H. Busam, K. Mcfadden, P. Rust, N. Gray. 
5. MARYCREST , SOUTH: ROW': S. Schmidt, J. Finke, K. Belle-
shy, A. Nafziger, B. Barnes, F. Mervin. ROW 2: K. Smith, A. Ervin, 
M. Darmstadt, A. Zamierowski, B. Morgan, V. Heslin. ROW 3: M. 
Carapellotti, M. Frank, B. Ward, K. Smith, J. Dittmann, M. Kimling, 
J. Sarmir, B. Goldcamp. LAYING: D. Balling, M. Meersman. 
6. MARYCREST 6 SOUTH: ROW': A. Santen, C. Marten, C. 
Boone, S. Dickson. ROW 2: D. Borchers, T. Dorsey, L. Jette, T. 
Waller, M. Coleman, A. Sechrist. ROW 3: K. Laux, M. Brennan, J. 
Trautlein, J. Colemon, L. Avery, K. Duflin, V. Bilotta, K. Sefker, D. 
Krzemien, H. Rahe. 
;------------------------ ------------- Marycrest/211---

1. MARYCREST 2 NORTH: FRONT: J. Giacobello. ROW 1: C. 
Grzybowski, M. McGroarty, D. Berardi, A. Tatman, S. Sebasky, S. 
Broschart, M. M'cNamara, M. Toerner, M. Brzyski, A. Condan, D. 
Zarzecki, G. Wi'lson. ROW 2: M. Moran, K. Smith, K. Schulten, D. 
Clune, D. Tobe, T. Mattie, A. Stodd, M. Santiago, P. Filippo, L. 
Greulich, K. Donahue, S. Shogren, B. Rutterer, D. Donovan, K. 
Scially. 
2. MARYCREST 4 SOUTH: ROW 1: K. Nekitopoulos, B. Eiger, 
L. Bynum, E. McFarland. ROW 2: T. Deaton, S. Woodside, M. 
Stipher, S. Webb, M. Gelelein, F. Hara, N. Adams, N. Murrary. 
ROW 3: L. Sutherland, S. Lester, K. Ewers, K. Sabot, P. Gultice, P. 
Kiefer, A. Wilging, C. Bookser, K. Hlabse, K. Debevec, M. Kucharik, 
D. Jameson, B. Huggler. ROW 4: M. and M. Lichtenber, K. Herrig, 
D. Myers, M. McGuigan, C. Rosasco, J. Surwald, E. Wisniewski, B. 
Barna. 
3. MARYCREST 4 NORTH: STANDING LEFT: K. Lammbers, A. 
Hagen, J. Rohr, C. Lang, M. McCoy, K. Molchan, D. Stricker, K. 
Nord, C. Bias. STANDING RIGHT: B. Arron, M. Myers, J. Altmeyer, 
K. Schneider, A. Rosinko, K. Adams, D. Pennington, S. Pick, J. Wojt-
kun, C. McCarthy, E. Strode. SITTING ROW 1: N. Little, P. Mc-
Andrew, T. Moran, ROW 2: C. McKay, K. Huntsberger, C. Benitey, 
ROW 3: D. DeCurtins, B. Haber, ROW 4: T. Verhoff, V. Keares, S. 
Rollins. ROW 5: E. Murphy, F. Jones, ROW 6: E. Potter, J. Reisinger, 
P. Quinn. 
4. MARYCREST 5 SOUTH: ROW 1: E. Walker, L. Joiner, A. Twiss, 
R. Schmidt, L. Betti, C. Dodson, K. Thompson, R. Mangas, M. 
Abjanic, M. Klepper. ROW 2: B. Treiber, B. Wolff, A. Meine, N. 
Keenan, A. Bradley, D. Cahill, T. Durch, F. Moorman, A. Rumbold, 
M. Nichols, M. Jakobi, M. Triano, C. Dunson, ROW 3: P. Bermel, R. 
Johnston, K. Keller, M. LaRuffa, C. Jordan, I. Turkey, Grubbs, Wubs, 
Pubs, K. Moeder, D. Dunson. 
5. MARYCREST 1 NORTH: ROW 1: K. Kettler, D. Xanos, E. Parau-
bek, G. Mouton, J. Cullos, G. Diskin, D. Chicks, ROW 2: D. Pokrop-
ski, E. Connolly, M. Wolrner, J. Nelson, Y. Lawson, P. Ohl, C. Morris, 
M. Riordan, ROW 3: G. Reid, S. Brown, R. McCoy, L. Kaiser, C. 
D'alessandro, ROW 4: D. Bekta, L. Johnston, R. Adanuncio, T. Paw-
mier, W. Gelb, M. Cunningham, M. Cottingham. 
6. MARYCREST 3 SOUTH: ROW 1: J. Carr, N. Connelie, K. Fudge, 
J. Iselin, C. Brown. ROW 2: M. Liszbay, L. Campisano, S. DeWillie, 
D. Cunningham, M. Beale, S. Krejci, C. Duhig. ROW 3: C. Poniske, 
L. Naquin, F. Buda, A. Lacey, T. Mancino, M. Davis, G. Kilgore, A. 
Killian, L. Henry, ROW 4: C. Ademu-John, C. Luersman, M. Flor-
ence. ROW 5: C. Hicks, K. Anderson, M. Schuck, C. Kramer, P. 
Scanlon. 

1. MARYCREST 2 MIDDlE: ROW 1: D. Saunders, J. Hardt, 
l. Campen ella, J. Hill, ROW 2: A. Leahy, R. Emeric, R. Betki. 
2. MARYCREST 6 MIDDLE: D. Meyers, J. Filippo, M. Wy-
pasek, T. O'Brien, B. Hurd, D. Ursu, B. Johnson, E. Olsen, T. 
Cunningham, Ralph , T. Flath, B. Finnigan, T. Weber, S. Mc-
Connon, S. Holtz, I. Gallaway, J. Bonfils, S. McAuley, B. 
Mayer, J. Spahn, J. Valencia, E. Granja. 
3. MARYCREST 7 NORTH : ROW 1: C. Muskett, S. Carter, 
M. Turzanski, B. Jones, l. Baker, S. Satterfield, N. Carr, G. 
Frierson, ROW 2: A. Vaughn, M. Sprauer, J. Ciprian, B. Berry, 
C. Shafor, M. Popik, A. Bradley, R. Eckart, T. Weidman, T. 
Torres, ROW 3: B. Taback, C. Wallbrown, W. Bolton, A. 
Kriska, B. Boop, M. Benz, S. Ogorek, M. Brown, D. Wojcik, 
ROW 4: l. Ballweg, M. O'Brien, C. Kersker, M. Wetzel , R. 
Reck. 
4. MARYCREST 6 NORTH: ROW 1: l. Garavaglia, C. Jaskol , 
P. Weisbrod, A. Poli, l. Poli, R. Osborne, l. Newell, J. Kin-
cade, ROW 2: l. Lange, A. Wilfging, K. Stone, E. Dattido, M. 
McCabe, F. Duffin, S. Shaw, Moe, M. O ' Brady, Arnold, C. 
Schanz, ROW 3: J. Knippen, A. Wannemacher, D. Frimel, J. 
Giaimo, l. Fields, G. Toomey, T. Kontur, l. Mayar, K. Boyer, 
Hack, Schultzie, Spacey, ROW 4: A. Marie, T. Pagano, R. Hill, 
Rockie, Bullwinkle, Deb, Dolls, Bird, Finker, l. Dg, Janana. 
ROW 5: Cliproach, B. Fraser, l. Weiskittel, l. Macinnis, K. Jay. 
5. MARYCREST 5 MIDDlE : ROW 1: D. Stribbel, T. 
O'Conell, D. Wages, B. Colwell, M. Mershad, B. Frericks, R. 
Kodel, J. Villwock, K. Braskich, P. Donovan, l. Heckman, l. 
Esposito . 
6. MARYCREST 3 MIDDLE: ROW 1: E. McGill, D. Berry, 
l. Campanelle, A. Stultz, J. Giuliano, ROW 2: F. linek, K. 
Baciak, M. Miller, M . Griesbaun, ROW 3: C. Henry, F. Brown, 
K. Dankertsen, P. Chimenti, ROW 4: M. Infanger, T. Miller, 
D. Saunders, ROW 5: D. Mori, P. Vandewater, D. Von-
derembse, G. Meyr, M. Sauter, B. Gillum. 
1. MARYCREST7 MIDDLE: ROW 1: D. 
Smith; S. Flaherty; G. Stokes; T. Udovic; 
T. DeFrances. ROW 2: G. Meyers; D. 
Mecklenborg; C. Apel; R. Beck. ROW 3: 
Joe College II ; S. Mueller; Don Baun; P. 
Heink; K. Quinn . ROW 4: Dammit; Bill 
Walton; M. Cala; M. Barnell; J. Reyher; 
M. Schneider. 
2. MARYCREST 5 NORTH: ROW 1: C. 
Carl ROW 2: N. Him; N. Nask; l. Keyes; 
T. Bresnahan; S. Tehan; C. Connolly; J. 
Ardery; D. Eder; B. Durnwald; S. Webb; 
C. Weisback; T. Fullencamp. ROW 3: P. 
Korff; l. Urgo; A. Deaton; J. Edwards; N. 
Schuessler; H. Balogun; M. Selinger; D. 
Bonifas; M.lammers. ROW 4: P. Burke; 
l. McClellan; R. Sitter. 
3. MARYCREST 4 MIDDLE : ROW 1: B. 
Miller; B. Friesz; D. Huber; D. McCart-
ney; ROW 2: B. Sahnd; G. Starr; I. Fortine; 
T. Brill; S. Henry. ROW 3: D. Cashccio; 
B. Cramer; T. Balzer; A. Rouwenhorst; B. 
Adams; B. Ferron; J. lambrusco. 
1. STUART 4 SOUTH: ROW 1: D. Sox; J. 
Woehrle; D. McFarland ; B. Newsume; A. 
Higgins. ROW 2: D.lindra ; M. Isenberg; J. 
Baldwin ; J. Chiles; G. Roberts; J. Lauber. 
ROW 3: B. Curtis; L. DeRoo; B. Brophy; M. 
Maines; R. Kuchinski; C. Coutts . ROW 4: N. 
Hesketh; N. Kolberg; B. Perry; A. Constantin; 
D. Maron. ROW 5: L. Lutz. 
2. STUART 4 NORTH : ROW 1: R. Bailey; P. 
Thornton; D. Gibson; E. Ornella; T. Timar. 
ROW 2: B. Wagner; B. Jones; B. Price; P. 
Stodd; K. Bartley; M. Wenning; W. Muetter-
tis; R. Pohlman; R. McManigle; S. Nichol; U. 
DiPietro. ROW 3: B. Saunders; Zuk; B. 
Stewart; P. Bringer; J. Hitzelberger; R. Niel-
sen; J. Waldrop; C. Bonus; D. Climenhaga; 
J. Levis. 
3. STUART 2 EAST: ROW 1 : S. Peters; K. 
Tarranta ; K. O'Brien; Monnie; J. Pinto. ROW 
2: B. Potter; E. Miller; M. Manns; J. Hurford ; 
J. Hanzel; M. McCoy; J. Vitullo; F. O'Dowd. 
ROW 3: J. Houston; D. Konczal ; T. Stillitano; 
M. Powers; M. Seibert; D. Lyons; C. Schmitt. 
ROW 4: B. Perkins; B. Spurlock; E. Krall; K. 
Threewits. 
-------------------------------------Stuart/217 ---~ 
1. STUART 6 EAST: ROW 1: Fr. B. Wilder; M. Kwenzig; St. 
Hugenberg; M. Sparks; C. Menendez; B. Wyza; D. Pohloman. 
ROW 2: T. Conti; G. Houghey; J. Pritchard; P. Dolan; M . Pren-
dergast. 
2. STUART 5 NORTH: ROW 1: P. Galownia; M. Lucot; P. Ber-
tolini; M. Sheils; G. Schoeneberger. ROW 2: G. Brown; L. 
Russon; G. Heller; B. Fletcher; E. Meixner. ROW 3: S. Gregis; 
M. Grencavage; G. Stzel; F. Wallitsch; P. Phillips; D. Basso. 
3. STUART 4 EAST: ROW 1: P. Wesley; C. Rundall. ROW 2: N. 
Buschkp; M. Zeffler; G. Cala; S. Becht; J. McGurn. ROW 3: C. 
Roarty; D. Freeh; J. Thomas; B. Martin . ROW 4: T. Thomas; B. 
Conners; T. Oberinger; T. Covert; R. Blaha; G. Smith; S. Shabuy. 
ROW 5: J. Martin; M. Miller; G. Spellman. 
4. STUART 6 SOUTH: ROW 1: R. Monteserin; S. Goetz; B. 
Fortune; S. Grabaskas; A. O'Neill; J. Kulesza. ROW 2: T. Quig-
ley; D. Pocsatko; J. Schnieders; M . Livingston; J. Hanrahan; T. 
Irons. ROW 3: M. Pizzoferrato; T. Agnello; V. Scott; P. Soskey; 
J. Wisniewski; J. Gruenwalk; S. Ogiba; J. Krietemeyer; B. Kac-
marsky. ROW 4: K. Reigelsberger; D. Joyce; B. Tempe. 
5. STUART 5 EAST: ROW 1: L. Alatorre; G. Krieg; J. Loughery; 
S. Gaughan; R. Johns. ROW 2: M . Sharkey; K. McNich; R. 
Hoagland; J. Fey; D. Pohlman; P. Zschokke; B. Toth; E. Thomp-
son . ROW 4: D. Dorsey; P. Morgan; R. Nietfeld. 
6. STUART 6 NORTH: ROW1 : J. Iszory. ROW 2: F. Allessi. ROW 
3: M. Burnich; T. Oberdorfer; J. O'Neil; T. Pernik; ROW 4: D. 
Brace; J. Boyd; J. Conners; R. Sox; D. Martin; N. Weier bach; J. 
Bran; H. Snyder; H. Balling. ROW 5: J. Steigelman; G. Bish; B. 
Barry; J. Kullman ; T. Black; B. Joyce; J. Klein ; J. Angel. ROW 6: 
D. Printy; R. Nagle; D. Voltz; B. Kleinhenz; R. Baker. 
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1. STUART 5S0UTH : ROW1 : G. Gibblin; R. Koja; T. Marscilio; 
J. Faile; W. Sell; R. Freking; M. Boland; T. Herle; P. McNiff; J. 
Grennan . ROW 2: S. Martin; J. Bogusz; M. Greed ; G. Poptzun; 
D. Schulte; C. Jordan; D. Norris. ROW 3: M. Corrigan; H. Fang-
man; T. Visconsi ; T. Fay; F. Farmer; M. Spangler; D. Hanam; 
C. Varga; C. O'Reilly; B. Russell; J. Carpenter; N.D. Whalen . 
2. STUART 3 EAST : ROW 1: B. Stagge; J. Schaefer; H. Quill; M. 
Mulvehill; W. Bowman . ROW 2: A. Dilger; S. Moshier; S. 
Hodges; M. Mitchell; J. Colaianni. ROW 3: B. Potts; L. Price; B. 
Potter; D. Primm; R. Sletter; T. Maurer. ROW 4: D. Smith; J . 
Porcari; T. Jennings; L. Sarabia; T. Mezic; M. Rittmayer; R. 
Mosier; J. Rolfes. 
3. STUART 7 EAST : ROW 1: D. Gantose. ROW 2: R. Reeder; J. 
Milewski; S. Eiser; C. Novak; J. Rivas; B. Burns; J. Zevallos; P. 
Bartels; D. Marchuk ; S. Freisthlar. ROW 3: M. Hripko; J. 
Mantovani; S. Baron; J. Carlson; S. Des Groseilliers; J. Grgurich; 
D. Darst; B. McGrail ; B. Yeoman; L. Shawver; K. Maikis; L. 
Sqrow; G. Lamers. ROW 4 : D. Wolf; S. Cumbie; S. Burtchin . 
4. STUARD 3 NORTH : ROW 1: M. Reeves; K. Williams; J. Deak; 
A. Leon; B. Johnson; R. Zumpone. ROW 2: J. Del Grasso; C. 
Henderson ; G. Bohland; T. Moon; C. Dinas; E. Escobar. 
5. STUART 1 NORTH: ROW 1: G. Mioli; T. Kutzer; L. Dick; ROW 
2: M. Farnan; J. Reinhard; P. Yennerell; J. Brandon; J. Phuque; D. 
McCarthy. ROW 3: M. Kaplan; J. Nelson; B. Mulica; D. Foerster; 
M. Moorhead ; A. Balsai. 
6. STUART GROUND NORTH: ROW 1: S. Mauricio; T. Schaetzle; 
K. Ellis; P. Pearse; J. Cordell; M. Radulovich; B. Norton; ROW 
2: G. Felber; S. Kurish; L. Roberts; T. O'Brien; J. Parker; D. 
Miller; F. McCune. ROW 3: K. O'Reilly; S. Scherman; T. Lemm; 
M. Carroll ; C. Harrison; M. Lowery; F. Long; J. McLean; B. 
Doxey; D. Layton; J. Watts . 
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5B: TOP TO BOnOM: Jill Hawk, Leslie 
Hall, Marylu Gorney, Patty Manning, Sue 
Pelino, Andrea Simun. 
3A: FRONT: Tim Thomas, Ed Odell, Mark 
Lawacki, BACK: Don New, Steve Nolfi, 
"Miss Schlit," Steve Buckley . 
7B: LEFT TO RIGHT : Brian Hastings, 
Dave Ripberger, Steve Mack, John Eblac-
ker, Dave Guiltinan. 
SA: FRONT: Rick Rogers, Pete Costello, 
Rick Tweddle. BACK: Bob Scarzella, Fast 
Clark, Tut. 
3B: FRONT: Pete Tamburo, Rick Blank, 
BACK: Tim Murphy, Chuck Bertke, Larry 
Baldwin . 
2D: LEFT TO RIGHT: Joe de Simon, 
Brian Betelak, Andy McElroy, Ted Karabi-
nos, Chuck Dillon, Muhammad Dolan. 
4A: FRONT: Mary McGann, Meg Mc-
Gregor, Janet lanucci, Maryellen Burns, 
BACK: Judy Chaihut, Mary Jean Kissane . 
6C: LEFT TO RIGHT: Lenny Massaro, 
Steve Demuth, Tom Mullaly, Andy Miller, 
Joe Schuck . 
Campus South/223 
i of 
-... whiskey 
1.7F: LEFT TO RIGHT: Darla King, Barb 
Kindt, Laurie, Kersting, Carolyn Campbell, 
Lynn Rumbold. 
2. 8B: LEFT TO RIGHT: Rick Pertl, Rince 
Fioramonti, Bill Heeb, Dave "Elton" 
Skelton. 
3. 4B : LEFT TO RIGHT: Rick Stang, 
Glen, Lizanetz, Rich Graham. 
4. 5C : Eric, Arceri, Tom Arcuri, Mark Ham 
melrath, Bob DiMarco. 
5. lOB: LEFT TO RIGHT: "Bones" 
Beawnee, Bernie Daniels, Paul Miles, 
Brian Rapp VIP, AI Williams, Wally Smith. 
6. 9A: LEFT TO RIGHT: Candy, Eve 
Jaworowski, Melanie Vadas, Barbara 
Heckeneach, K. B., little Greg, Barbara 
Kalik. 
7. 7C: FRONT: Denise Mulry, Milissa 
Walker, BACK: Karen Morrissey, Mary 
Wendeln, Ruth Durham. 
8. 2E : FRONT: LaVaughn Palma, Casey 
Boyle, BACK: Cindy Lennon, Laurie Stre-
veil, Janet Bach . 
9.9F: LEFT TO RIGHT : Eileen Parlett, 
Marlene Dash, Sharon Fera, Victoria 
Meno, Joan Curry 

1.3C: LEFTTO RIGHT: John Toms, Bob 
Kocak, Paul Chatburn, Will Paradise, Jim 
McNamara. 
2. 3E : LEFT TO RIGHT : Loretta Liberta, 
Nancy Chamberlain, "Sadie", Lisa 
Schmidt, Molly Foley. 
3. 2F: FRONT : Patty Chambers, Trisia Zu-
gay, BACK : Ellen Schmidt, Jeanmarie 
Zerovnik. 
4. 6D: LEFT TO RIGHT: Michele Johnson, 
Maureen Homan, Lee Ann Oberhelman, 
Deb Adler, Donna "Barbie" Edinger, 
Alison "Midge" Champa. 
5. 5F : FRONT : Clark, Chirp, Bob Birkhead, 
Tut. BACK : Maria Martin, Sally Drew, 
Tracy Dunne, Andrea McMeekin. 
6. 3F : FRONT : Sally Fitzsimmons, Dottie 
Pittman. BACK: Christina DeCew, Kathy 
Fitzmyer, Teresa Galbally, Gail Whitacre. 
7. 4F: BOTTOM : Libby Mathison, Eileen 
Jennings, Nancy Machin. MIDDLE: Mary 
Lou Axley, Christy Brown. TOP: Noreen 
Coshman . 
8. 6A: FRONT : Robin Dill, Marianne 
Waldron, Kit Kennon . BACK: Pam Ross, 
Josephine Saccomanno, Maureen Walsh . 

1. 6E: ROW 1: Nelson Herold, Kevin Hig-
gins, ROW 2: Kevin Dugan, lenny Narew-
ski, ROW 3: Greg Schilling, John Ehehald. 
2.2C: FRONT: Joan Murphy, BACK: Mary 
lou Terhaar, Sue Brown, Barbara Gavin, 
Ginger Rush, Debi Rauzan. 
3.40: FRONT : Molly Schroering, Jeannie 
Fagan, "Mama larry," BACK: Debbie Bat-
tersby, Julia Openlander, Karen Fitzsim-
mons. 
4.4C: ROW 1: Tom Kelly, Dave Branni-
gan, ROW 2: Greg Farrell, Jim Andres, 
"Papa Bear," ROW 3: Paul Schloff, Mark 
Ashley. 
5. 4E : FRONT : Eileen Doherty, Bonnie 
McGann, Karen Klein, BACK: Denise 
Rondini, Doreen Russo, Mary Beth 
Durkee. 
6. 7A: FRONT: Mark Geekie, Barry Mc-
Coure, BACK: Dan Speese, Pat Burke, 
Brian Sismour. 
7. 50: Front: Barb Enger, Maryanne 
Winne, Mary Cashman, BACK: Terri 
Kepes, Celeste SartI. 
229 
230 
1. 6B: J. Kos, J. Trenlman, C. UrsichJ K. Mc-
Quaide, D. Groene, D. Bernens. 
2. 7D : B. Frindel, C. Hernandez, J. Van Ost, 
R. Watts, S. Slick, C. Pesce. 
3. 6F: F. Garlitz, M. Chisholm, L. Giambrone, 
C. Carlson, A. Dyczbowski. 
4. 2B: K. Alter, M. Po lasko, K. McCune, L. 
Smerke. 
5. 10D: T. Wilp, J. Navlaw, L. Staubach, T. 
Willman, R. Smith. 
6.7E: A. Cieslik, T. Timm, G. Gabetti, D. 
Zawaski, B. Petronella, T. Walsh. 
I 7. 9E: D. Martine, J. Goss, K. Schroeder, R. 
Polera, M. licata, D. Carroll. 
8. 8C : J. Wirkowski, D. Glaowski, P. Wuel-
fing, M. DeCocco,J. Leonard, B. Buchicchio. 
9. 9C: T. Pelva, R. Fox, P. Bott, Stevie, M. 
Dwyer,J. Thompson. 
231 
232 
1.221 Keifaber l. to R. M. Sullivan, D. Gagliardo, 
M. Downing, A. Kisting 
2. 331 Kiefaber ROW 1: T. Walsh, C. Huffman, B. 
McCormack. ROW 2: T. McAuliffe. 
3. Firwood l. to R. C. Brehl, D. Kane, B. Beuchler, 
Jason. 
4.439 Keifaber l. to R. R. Prieto, P. lockwood, K. 
lanhuzzi. 
5. 336 Kiefaber ROW 1: K. Birmingham, D. Jas-
son . ROW 2: C. Ashe, K. Ryan. 
6.311 Keifaber ROW 1: C. Conway, N. Conroy. 
ROW 2: T. Drimm, C. Mushett, K. Narus. 
7.128 Evanston ROW 1: M . Schodorf, MJ . Ras-
bold, N. Jackson. 
8. 1919 Trinity J. Denbski, P. Perna 
233 
234 
1.406 Stonemill ROW 1: T. Kapral, B. Kingsley, J. 
Gagel, A. DePaul. ROW 2: J. Inolfo, M . Krebs, 
Brody. 
2. 329 Stonemill L. to R. G. Jacobsen, P. Roebuck, K. 
Kissinger, D. Kane, MB Hackett, G. Pierce. 
3.236 College Park P. Maurer, S. Montaven, K. 
Smith, J. Valente. 
4. 1833 Wayne Ave. J. Murray, B. Bimonti, J. Bellono, 
J. Severy. 
5.460 Lowes ROW 1 : P. Harrington, MB. Shanahan, 
K. Phillips, J. Lehn . ROW 2: D. Vanard, S. Glaser. 
6. 324 Keifaber L. to R. J. Cole, J. Gitzen, T. Conner, 
Tippy, B. Kapcar, S. Breen. 
235 
236 
1.1911 Trinity ROW 1: MB Wintzler, P. Mc-
Nancy, V. Stace. ROW 2: M. Sculge, P. Resch. 
2. 212lawnview ROW 1: K. Mofier, C. Stefa-
nek . ROW 2: D. Smith, M. Segerson. 
3. 1322 Brown R. Beebe, P. Rolfes, G. Kuskin , 
J. Walter, B. Knollman, J. Noonan. 
4. 110 lawnview ROW 1: K. Blaser, J. Purn-
hager, C. Bacon. ROW 2: M. Coyne, M. Flani-
gan, A. Brennan. 
5. 127 Evanston J. Dwyer, S. Gilkey, H. 
Plunkett. 
6. 216 College Park l. Jenkins, J. Donovan, B. 
Rohrbach, Kyle. 
7. 231 Stonemill ROW 1: A. Hichok, Smiley, 
St. Budd. ROW 2: F. Tenover. 
237 
1.104 Chambers E. Badanski, Radz, Carlo, 
Mad Mountain. 
2. 230 Laowes ROW 1: D. Scobetter. ROW 2: 
S. Tobia, P. Dwyer, M. Wagner, J. Best, J. 
Toerner 
3.185 Medford K. Smyth, M. Collman, Ab-
bie, s. Gumalak. 
4.424 Stonemill ROW 1: Benson, A. Teyho. 
ROW 2: D. Malley, B. Wylonis, J. Kirby, D. 
Glennon . ROW 3: V. O'Conner, J. Gelinas, D. 
Houserod, L. Hughes, Caira, L. Puccirrelli. 
5. 321 Keifaber M. Thompson, J. Raphel, P. 
Deitz, A. Brady. 
6.420 Keifaber A. Danielson, D. Proterra, V. 
Godger, H. Perna. 
7.354 E. Stewart J. Condy, J. DeRiso, C. Benz, 
N.Bel! 
238 
239 
240 
1. 326 Keifaber ROW 1: N. lucas, Suzie the 
Floozy, l. Bernard. ROW 2: R. McGinnis, S. 
Horan. 
2. 440 lowes J. Troppoli, M. Oldani, M. Sar-
tori, B. Twiss, MB Wagner. 
3.302 Keifaber T. laughlin, M. Pfotenheuer, 
P. Sherry, D. Hoven. 
4. 7 Evanston ROW 1 : Noodle, S. Russel 
ROW 2: l. Fleishman, S. Bardel and man, R. 
Gareau. 
5. 423 Stonemill ROW 1: B. Calleny, B. Madi-
son . ROW 2: S. Pustauer, l. Kreisher. 
6. 316 Keifaber T. Scholtz, T. Gibson, J. Tobin. 
7.323 lowes Stude, Chirp, Clarke 
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242 
1. 101 Lawnview L. to R. C. Pritchard, J. Shafer, 
M. Sheridan, B. Hostetler, T. Gibbons. 
2. 432 Kiefaber J. Welch, M. Klaus, T. Streich-
er, Chesty, K. Huth. 
3. Mt. Cairns, R. Albertson, M. Moore, R. 
Gruber. 
4. Mark's House L. to R. S. Foreman, M. Bo-
bal, B. Abele, C. Dintaman, J. Weimer, Ladies 
of Lowes Island . 
5. ROW 1: B. Rapp, F. Bennedett, L. Campan-
ella, D. Thomas. ROW 2: M. Beer, G. Hanley, 
L. Brown, K. Grayzel. 
6. J. Buennagle, J. Snedinghof, B. Pelles. 
7. 1824 Alberta L. to R. S. Pellicore, C. True-
man, Stew ie, R. Walsh. LYING : Bobbi. 
8.336 Kiefaber ROW 1: K. Birmingham, D. 
Sasson. ROW 2: C. Ashe, K. Ryan. 
243 
1. 232 L. St. J. Raparelli, D. Buttleworth , B. 
Puncer, B. Fleishman, A. Wunderlich, R. 
Pochard 
2. 517 Irving K. Hoy, P. Solander, D. Vigilo, J. 
Fowers. 
3. 1524 Brown St. J. Namm, M. Fagan, G. Ham-
mer. 
4.1617 Alberta G. Gaida, R. Hill, J. Williams 
D. Vorst. 
5.81'8 Foreman, Court M. Nock, J. Kester . 
6. 1207 Alberta St. B. Zherder, L. Marshall, 
S. Guilardi 
7. 223 K. 51. ROW 1: C. Brennan, M. Della 
Penna, Mona & Cory. ROW 2: C. Wallitsch, C. 
Sirej. 
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Staff 
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In Memoriam 
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